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Planning is bringing the future into the present 
so that you can do something about it now. 
Načrtovanje pomeni prenos prihodnosti v sedanjost, 
tako da jo lahko usmerjaš in oblikuješ že zdaj. 
(Alan Lakein) 
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1  UVOD  
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA  
Podeželski prostor hribovitih območij Slovenije, v tem primeru Idrijsko-Cerkljanskega, se 
spoprijema z izgubo mladega, izobraženega prebivalstva. V regiji zaznavajo premajhno 
zanimanje mladih za poklice, ki jih potrebuje regijsko gospodarstvo. Strukturno neskladje 
na trgu dela prispeva k begu možganov, to pa vodi v pomanjkanje specifičnih strokovnih 
znanj v gospodarstvu. Tudi stopnja razvitosti je zelo neenakomerna. Idrija ima značaj 
manjšega regionalnega središča, v katerem so zgoščene skoraj vse funkcije in storitve 
(Regionalni …, 2015). Mladi se tudi odseljujejo zaradi službe, posledično pa narašča delež 
starejšega prebivalstva. V zadnjih letih, od 2000 do 2017, je delež prebivalstva, starega 65 
let ali več, narasel s 15,3 % na 21,5 % (SURS, 2017). Staranje prebivalstva pripelje do 
izgube nekaterih razvojnih priložnosti, katerih gonilo so človeški viri. Storitve in dobrine so 
del naših vsakdanjih potreb, posledično pa zagotovitev javnih storitev in dostop do njih 
razumemo kot predpogoj za visoko kakovost življenja in privlačnosti določenega območja, 
dejavnik, ki je posebej ključen v podeželskih regijah. Nabor teh storitev, ki bi zadostile 
osnovne potrebe, predvsem pa njihova dostopnost, ki je predpogoj za samostojno življenje, 
potrebuje celostno obravnavo.  
Zaradi nadaljnje centralizacije, neenakomernega prostorskega razvoja in privlačnosti večjih 
mestnih središč se iz slabše dostopnih in reliefno manj ugodnih območij ne odseljuje le 
prebivalstvo, ampak tudi storitve. Zlasti problematična je oskrba z osnovnimi dobrinami. 
Osnovne dobrine so materialne (hrana, pijača, denar) ali nematerialne (komunikacija, 
socialna vključenost) dobrine, ki jih pridobimo s storitvami, kot so trgovine različnega tipa, 
banka in pošta. Te storitve nam zagotavljajo dostop do teh dobrin in jih zato vsakodnevno 
uporabljajo. Te storitve so tudi bistvo obravnave mojega magistrskega dela. 
Oskrba z osnovnimi dobrinami je vedno bolj podrejena tržnim zakonitostim, kar pomeni 
zapiranje podružnic bank in pošt, ter trgovin na manj poseljenih območjih. Dodatno otežuje 
situacijo tudi sektorski pristop ministrstev in ponudnikov, ki posledično vzpostavljajo 
nezadostne rešitve. Te pa se velikokrat vsebinsko, predvsem pa prostorsko ne usmerjajo 
dovolj na območja, ki jih najbolj potrebujejo.  
Za lokalno prebivalstvo v regiji to pomeni odvisnost od avtomobila, hkrati pa za prostor to 
pomeni degradacijo v smislu pojavljanja praznih objektov v vaških središčih, kar sovpada s 
praznjenjem podeželja. Problem oskrbe otežujejo razpršena poselitev, premajhna 
povezanost in sodelovanje ponudnikov, krajevnih skupnosti, nosilcev razvoja podeželja ter 
preslaba iniciativnost domačinov, ki so se na izgubljanje storitev sčasoma navadili oziroma 
ne vedo, kako lahko spremenijo zdajšnje stanje.  
1.2 DELOVNA HIPOTEZA  
Izhajajoč iz opisanega problema postavljam naslednje hipoteze: 
1. Na podeželju je bilo zaradi premajhnega povpraševanja opuščeno večje število storitev. 
2. Zaradi opuščanja storitev najdemo na podeželju večje število praznih objektov brez    
trenutne rabe, ki propadajo in tako degradirajo prostor. 
3. Mreža centralnih naselij se je zaradi opuščanja storitev spremenila, kar se kaže v 
centralizaciji in manjšem številu podeželskih oskrbnih centrov.  
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1.3 CILJI RAZISKOVANJA  
Delo preučuje zdajšnje stanje oskrbe s storitvami splošnega pomena na Idrijsko-
Cerkljanskem in povezavo s procesom praznjenja podeželja kot razvojnega problema. 
Cilji dela so: 1) ugotoviti stanje oskrbe z osnovnimi dobrinami, ki ga lahko prikažemo prek 
vzorcev oskrbovanja prebivalcev, dostopnosti ponudnikov trgovin, pošte, banke in 
preostalih storitev; 2) analizirati povpraševanje po storitvah. Kot rezultat bodo predstavljeni 
3) idejni predlogi za izboljšanje oskrbe na območju.  
Osnova za iskanje novih rešitev in optimizacijo omrežja oskrbe je popis praznih objektov, v 
katerih so bile včasih storitve splošnega pomena, npr. nekdanje podružnice šol po vaseh. 
Končni rezultat dela je predlog regionalne mreže oskrbe z osnovnimi dobrinami kot 
spodbuda in razvojna usmeritev podeželja Idrijsko-Cerkljanskega.  
1.4 DELOVNI POSTOPEK IN METODE DELA  
Hipoteza je v delu preverjena z raziskovanjem današnje ponudbe in dostopnosti storitev ter 
njunega spreminjanja v zadnjih letih na celotnem območju obravnave.  
Delo je razdeljeno v pet sklopov. Prvi vsebuje izhodišča, ki služijo kot podlaga za 
opredelitev predmeta raziskovanja. To je pregled literature o razvoju podeželja, urejanju in 
o upravljanju podeželja, oblikah oskrbe z osnovnimi dobrinami in storitvami, ki jih 
zagotavljajo (storitev splošnega pomena) in njihovi vlogi v prostoru, ter primeri dobre 
prakse inovativne oskrbe.  
V drugem delu je Idrijsko-Cerkljansko predstavljeno s prostorskega in z razvojnega vidika. 
Da se z rezultati dela lahko čim bolj približam realnemu političnemu okviru, šteje med 
izhodišča tudi pregled razvojnih dokumentov in strategij za izbrano območje.  
Tretji del raziskuje dejansko stanje storitev ter njihovo trenutno dostopnost s pomočjo 
analize ponudbe in povpraševanja po storitvah. Metoda za analizo povpraševanja po 
storitvah je spletna anketa z odprtim in zaprtim tipom vprašanj o zadovoljevanju potreb 
prebivalcev območja. Vprašalnik (priloga B) vsebuje 16 vprašanj, ki poizvedujejo o krajih 
in pogostosti opravljanja storitev, načinih dostopanja in zadovoljstvu prebivalcev z 
dostopnostjo, dejavnikih pri izbiri storitev, potrebah in predlogih za izboljšavo dostopnosti 
ter v kolikšni meri prebivalci uporabljajo inovativne oblike storitev. Analiza današnje 
ponudbe oskrbe zajema popis obstoječih storitev po tipih (trgovine z oblačili, živilske 
trgovine, banke, pošte, šole …), ki so vnesene v poslovni register AJPES.  
Osnova za prostorsko analizo dostopnosti storitev in namenske rabe je terensko delo, ki je 
zajeto v četrtem delu. Prek terenskega ogleda je bil opravljen popis opuščenih stavb 
nekdanje oskrbe. Popis stavb je bil izveden s pomočjo vnaprej pripravljenega obrazca 
(priloga C), ki omogoča oris stanja in vizualnih značilnosti stavbe, njene lokacije, pretekle 
in zdajšnje rabe ter lastništva. S pomočjo pregleda pretekle ponudbe storitev, terenskega 
popisa opuščenih stavb nekdanje oskrbe ter kartiranja pretekle in zdajšnje ponudbe se v 
četrtem delu naloge ugotavljajo prostorske značilnosti oskrbe s storitvami v preteklih letih 
v primerjavi z zdajšnjo. 
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Zadnji del je sinteza vseh prejšnjih delov, ki služi kot podlaga zasnovi modela oskrbe z 
osnovnimi dobrinami na regionalni ravni. Ta je zasnovan glede na potrebe, obstoječe 
usmeritve in ustreznost popisanih opuščenih stavb za ponovno rabo. S pomočjo 
interpretacije izsledkov ankete o potrebah uporabnikov po storitvah in z analizo današnje 
ponudbe so opredeljena območja, na katerih je oskrba s storitvami najbolj problematična, 
pregled in lokacije stavb nekdanje oskrbe pa so prostorski in zgodovinski kontekst za 
vzpostavitev omrežja prenovljene oskrbe s storitvami. Vanj so vključene nekatere popisane 
stavbe nekdanje oskrbe, ki so prepoznane kot stavbni potencial za ponovno storitveno rabo 
glede na njihovo današnje stanje. 
Raziskavo sem opravila v okviru transnacionalnega projekta INTESI (Celostne prostorske 
strategije za zagotavljanje storitev splošnega pomena); tako so posamezne vsebine 
magistrskega dela vključene v sklepno poročilo pilotne aktivnosti II: Analiza in razvoj 
inovativnih rešitev za zagotavljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (vsakdanja 
oskrba z živili in s potrebščinami, z banko, s pošto) in v druge projektne rezultate, na primer 
brošuro 'Štacuna – kudr se je dalu kej kupt pa tud kej zwidet', katere soavtorica sem. Hkrati 
je bila vsebina magistrskega dela predstavljena na javni razstavi v Idriji in Cerknem v maju 
in juniju 2018. 
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Slika 1: Shema koncepta magistrskega dela  
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2 IZHODIŠČA  
Ker v Sloveniji podeželska območja obsegajo večino države, je podeželje predmet številnih 
raziskav in javnih soočenj. Podeželje ni samo kmetijstvo; 90 % slovenskega ozemlja spada 
v podeželje, na katerem prebiva skoraj 57 % prebivalcev (Židan, 2015). Sodobnejše 
opredelitve podeželja opozarjajo, da se ga ne sme enačiti z območjem v kmetijski rabi ali 
območjem, ki gospodarsko stagnira. Termin »podeželski« je kljub temu sinonim za 
neurbano, urbana območja pa opredeljujemo na podlagi meril, kot je minimalna velikost 
naselij in/ali minimalna gostota prebivalstva. OECD predlaga regionalno tipologijo 
(Territorial regions 3), znotraj katere so regije razvrščene v tri različne skupine: 
• pretežno urbana območja – manj kot 15 % prebivalstva živi v ruralnih območjih; 
• vmesna območja – od 15 % do 50 % prebivalstva živi v ruralnih območjih; 
• pretežno ruralna območja – več kot 50 % prebivalstva živi v ruralnih območjih.  
V pretežno ruralnih območjih znotraj okvira območij OECD prebiva četrtina prebivalstva, 
v Sloveniji pa v takih območjih živi več kot polovica prebivalstva (The New Rural …, 2006).  
Podeželski značaj Slovenije je še toliko izrazitejši, ker Slovenija nima večjega števila velikih 
mest, ima pa manjša podeželska središča, v katera prebivalci podeželskih naselij gravitirajo. 
Podeželska središča nudijo življenje v bolj zdravem in prijetnem okolju ter izbiro delovnih 
mest in oskrbe. Drugače je na območjih s slabšo dostopnostjo, kot so obrobna ali reliefno 
razgibana območja s slabšo dostopnostjo. Na slabše dostopnih podeželskih območjih se 
pogosto srečujemo z razvojnimi težavami, kot je neugodna prebivalstvena sestava; 
predvsem prevladuje starejše prebivalstvo, ker se mlajše odseljuje, posledično pa se 
ustvarjajo socialni in prostorsko-ureditveni problemi (Pelc, 2002). 
Eden izmed teh je prav oskrba z dobrinami, ki je manj raziskana tematika, predvsem glede 
prostorskega umeščanja storitev. Storitve imajo veliko ekonomsko pomembnost, saj jih je 
večina tržno usmerjena. Ponudniki in upravljavci s storitvami se zaradi tržnega značaja 
nekaterih storitev (predvsem trgovine) vedno bolj ozirajo na ekonomske koristi umeščanja 
poslovalnic ter prodajaln, ne pa na vplive na območje, kamor storitve umeščajo oziroma 
kamor jih ne.  
Oskrbo s storitvami še dodatno otežujejo odločevalci, ki se pri zagotavljanju storitev držijo 
sektorskega pristopa in ne razmišljajo o celovitih, prostorsko in finančno optimiziranih 
rešitvah.  
V nadaljevanju so po pregledu literature in virov podana izhodišča o storitvah splošnega 
pomena, kako so definirane in kaj jih opredeljuje, ter izhodišča, povezana s problematiko 
umeščanja storitev in dinamike razvoja podeželja. 
2.1 STORITVE SPLOŠNEGA POMENA  
Ko govorimo o storitvah, se pojavi problem njihove definicije, pomenov pojmov, ki jih 
skušajo opisati, in samega razumevanja. Način definiranja storitev se zrcali v različnih 
zgodovinskih, kulturnih in v političnih ozadjih vsake članice EU.  
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Storitve splošnega pomena so vse osnovne storitve, ki so poglavitnega pomena za 
zadovoljevanje potreb prebivalstva po osnovnih dobrinah in oskrbi ter za katere je država 
zadolžena, da priskrbi ustrezne javne službe in njihove obveznosti na državni, regionalni ali 
na lokalni ravni za zagotovitev oskrbe (Services of general …, 2007). Država oceni, katere 
storitve so splošnega pomena, te pa morajo biti prostorsko in finančno enako dostopne vsem 
prebivalcem, torej morajo biti zagotovljene z javnimi sredstvi.  
V nekaterih državah EU se za opis teh storitev zaradi lažjega razumevanja uporablja tudi 
izraz »javne storitve«. Danes je ta izraz zavajajoč, ker v večini država ni več edini ponudnik 
teh storitev. Javni organ se lahko za zagotavljanje storitev odloča prek različnih ponudnikov: 
javnih, zasebnih, nevladnih organizacij ali podjetij pa tudi javno-zasebnih partnerstev 
(Services of general …, 2007). Razprava o storitvah splošnega pomena nastane prav zaradi 
vprašanja, v kolikšni meri mora biti oskrba s storitvami zaradi pojava na trgu urejena in 
nadzorovana, da je javni interes upravičen in da ponudnik ni usmerjen samo v dobiček. 
Kljub temu naj bi bila vloga storitev v kontekstu EU še vedno ta, da odsevajo temeljne 
družbene vrednote ter zadostijo temeljnim potrebam in pravicam uporabnikov. To pomeni 
tudi, da so poleg dostopnosti za vse družbene skupine storitve izvajane transparentno in da 
omogočajo uporabnikom ovrednotenje kakovosti storitve ter možnost podajanja predlogov 
za izboljšavo (Services of general …, 2007). 
V preteklih letih je povpraševanje po storitvah splošnega pomena v porastu in da se je način 
njihovega zagotavljanja bistveno spremenil, kar kliče po pristopu, ki vključuje vse 
deležnike. Storitve, ki naj bi jih zagotavljala država, postajajo vedno bolj stvar lokalnih 
oblasti, ne nazadnje pa tudi zasebnih ponudnikov, ki so pretežno tržno naravnani. Ker je 
veliko teh storitev gospodarske narave, zanje veljajo notranja tržna pravila in pravila 
konkurence (Communication …, 2011).  
Če povzamemo, so storitve splošnega pomena dejavnosti, s katerimi se za vse prebivalstvo 
zagotavljajo dobrine trajno in nemoteno prek države ali lokalne skupnosti v javnem interesu. 
Cilj teh storitev je zagotavljanje kakovostnih, primernih in za vse uporabnike pod enakimi 
pogoji dosegljivih dobrin.  
2.1.1 Osnovne dobrine 
Glavni namen storitev je zagotavljanje osnovnih dobrin, ki zagotavljajo osnovne človekove 
potrebe in so materialnega ali nematerialnega značaja. SSKJ opredeljuje dobrine kot nekaj, 
»kar je namenjeno za zadovoljitev človekovih potreb«.  
Potrebe človeka se vrstijo od osnovnih (nižjih) do višjih in kompleksnejših. Psihološko 
teorijo hierarhije potreb je predlagal Maslow (1943, cit. po Green, 2000), ki jih je razvrstil 
v 4 nižje potrebe, pomembne za preživetje in 3 višje, pomembne za osebnostno rast.  
Od najnižje do najvišje si sledijo po vrstnem redu: 
• fiziološke potrebe (po hrani, vodi, kisiku, spolnosti, gibanju, počitku); 
• potrebe po varnosti (socialni, fizični in psihični); 
• potrebe po ljubezni in pripadnosti (izražanje in sprejemanje ljubezni, naklonjenosti, 
zaupanje); 
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• potrebe po spoštovanju in ugledu (pomembnost, pozornost, ugled); 
• kognitivne potrebe (po znanju, raziskovanju, razumevanju); 
• potrebe po estetiki (umetnosti, simetriji in lepoti); 
• potrebe po samoaktualizaciji (po uresničitvi osebnih ciljev). 
Navadno morajo biti najprej zadovoljene nižje uvrščene osnovne potrebe, preden se lahko 
uresničujejo višje uvrščene psihološke potrebe (Maslow, 1943, cit. po Green, 2000). 
Oskrba z osnovnimi dobrinami prek storitev zagotavlja v večini nižje, osnovnejše človekove 
potrebe, predvsem po hrani in vodi. Problematika storitev na Idrijsko-Cerkljanskem je 
predvsem v izginjanju trgovin iz vasi podeželskega zaledja Idrije in Cerknega, ki 
zagotavljajo osnovne potrebe.  
Tudi trgovina se kot tip storitve klasificira na osnovi tega, katere dobrine ponuja in na kak 
način se te dobrine lahko pridobi (kupi). Kotler (1998) najprej deli trgovino na dva tipa, in 
sicer loči 1) trgovino na debelo, ki zajema vse dejavnosti prodaje izdelkov kupcem, ki 
kupujejo za preprodajo; 2) trgovino na drobno, ki predstavlja prodajo izdelkov ali storitev 
neposredno končnemu porabniku). Trgovina na drobno se nadalje deli na trgovino s 
prodajalnami in trgovino brez prodajaln, kot so: spletna trgovina, neposredna prodaja in 
podobno. 
Trgovine s prodajalnami delimo na:  
• specializirane prodajalne – ozka skupina izdelkov z globokim sortimanom 
(knjigarne, športne, tehnične trgovine …); 
• blagovnice – ponujajo nekaj skupin izdelkov, po navadi oblačila, pohištvo in za 
gospodinjstvo; vsaka skupina izdelkov v trgovini deluje kot oddelek s svojim 
nabavnim referentom; 
• supermarkete – velike samopostrežne trgovine, ki poslujejo z nizkimi stroški, 
nizkimi maržami in z visokim prodajnim obsegom – hrana, perilo in izdelki za 
gospodinjstvo; 
• soseške prodajalne, ki so manjše, locirane v bližini stanovanjskih naselij, in imajo 
dolg obratovalni čas, največkrat vse dni v tednu; prodajajo izdelke za vsak dan, ki se 
hitro obračajo; 
• diskontne prodajalne prodajajo standardno blago po nižji ceni, z nižjimi maržami in 
v večjih količinah; 
• posebne diskontne prodajalne zapolnjujejo vrzel po napredku glavnih diskontnih 
prodajaln, nakupujejo po nižjih cenah, porabnikom pa zaračunajo manj kot trgovci 
na drobno; obstajajo tri vrste: tovarniške prodajalne, neodvisne prodajalne in 
skladiščni klubi;  
• suprete so kombinirane prodajalne z živili in zdravili ter hipermarketi; v povprečju 
merijo 3.000 kvadratnih metrov in zadovoljijo potrebe po rutinskih nakupih 
prehrambnih in neprehrambnih izdelkov; hipermarketi so kombinacija 
supermarketov, diskontnih in skladiščnih prodajaln; prodajni program vsebuje še 
oblačila, gospodinjske aparate in pohištvo; 
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• kataloški saloni prodajajo širok izbor izdelkov, ki se hitro obračajo, imajo visok 
pribitek in izdelke z blagovnimi znamkami po diskontnih cenah. 
Trgovina na drobno brez prodajaln v zadnjem času pridobiva na pomenu in njihovo 
število v zadnjih letih narašča hitreje kot število trgovin s prodajalnami. Tretjina nakupov 
na drobno naj bi potekala po tržnih poteh brez prodajaln, kot so: 
• neposredna prodaja od vrat do vrat na domu (potujoča trgovina); 
• trženje po telefonu; 
• oglaševanje po TV z neposrednim odzivom; 
• spletna trgovina; 
• prodaja s prodajnimi avtomati; 
• nakupni servis – trgovec na drobno, ki oskrbuje le določene stranke, npr. ustanove 
(šole, bolnišnice, vladne agencije …). 
Način prodaje dobrin brez prodajaln je v tem delu obravnavan kot »inovativna« oziroma 
»alternativna« oblika oskrbe s storitvami (v tem primeru trgovine), kar sem vključila tudi v 
vprašalnik, s katerim poizvedujem ponudbo in povpraševanje po storitvah na Idrijsko-
Cerkljanskem (glejte poglavje 4.3). 
2.1.2 Kategorije storitev  
Storitve splošnega pomena zajemajo obširen nabor, tako da se jih glede na značaj in tip 
potreb ter z vidika financiranja razvrščajo v kategorije. Če so storitve financirane prek 
države oziroma lokalne skupnosti, so negospodarske, kot so zdravstvo in šolstvo. 
Gospodarske pa se pojavljajo v sektorju energetike, komunalnih storitev in v prometu. 
Storitve so lahko tudi povsem tržne, če se financirajo iz cene storitve, ki jo uporabnik plača. 
Primeri so: trgovina, pošta, (javni) promet itn. (Mihovar Globokar, 2010). Za vsako državo 
članico EU se lahko na vsakem primeru posebej določa, ali bo storitev imela gospodarski 
ali negospodarski značaj (Services of general …, 2007). 
Gløersen in sod. (2016) na podlagi značaja in financiranja storitev razločuje gospodarske 
storitve splošnega pomena (GSSP) in negospodarske storitve splošnega pomena 
(NSSP). Poleg osnovne delitve storitev obstajajo še socialne storitve splošnega pomena 
(SSSP).  
Negospodarske storitve splošnega pomena (NSSP) so storitve, ki se uporabnikom 
zagotavljajo brez plačila in ki spadajo pod temeljne pravice državljanov (npr. policija, 
pravosodje) (Gløersen in sod., 2016). 
Gospodarske storitve splošnega pomena (GSSP) so »gospodarske dejavnosti, ki 
zagotavljajo rezultate v vsesplošnem javnem interesu, ki se ponujajo na trgu samo prek 
interveniranja javnih organov. Zagotovitev storitve se naloži ponudniku s pooblastilom in 
na podlagi merila splošnega interesa, ki zagotavlja, da je storitev dostopna vsem 
uporabnikom« (Communication …, 2011). Te storitve so tržne v kombinaciji z javnimi 
službami, saj trg sam po sebi ne bi zagotovil zadostnega obsega nujnih storitev ali pa bi jih 
zagotavljal na drugačen način v smislu kakovosti in cenovne dostopnosti. 
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Za socialne storitve splošnega pomena (SSSP) pa Gløersen in sod. (2016) trdijo, da niso 
posebej opredeljene v temeljni ali sekundarni evropski zakonodaji, ampak so pomembna 
podskupina storitev splošnega pomena. Glede na dejavnost je lahko ta tip storitev 
gospodarski ali negospodarski. Obstajata dve vrsti SSSP.  
Prva obsega socialno varnost, ki je širše zasnovan model državnih ukrepov za zagotovitev 
socialne varnosti. Model vključuje zdravstvene, stanovanjske, delovnopravne, 
izobraževalne in druge vidike ter je nadrejen pojem socialnemu varstvu, ki obsega vrsto 
storitev in denarnih pomoči prebivalstvu, ki nima zadostnih sredstev za preživljanje (Sociala 
…, 2018). 
Sistem socialnega varstva zajema storitve, programe in druge oblike pomoči za 
preprečevanje ali reševanje socialnih stisk in težav. Zajema tudi naloge, ukrepe in javna 
pooblastila, predpisana za izvajalce socialnega varstva (Sociala …, 2018). Med socialno 
varstvo umeščamo tudi institucionalno in mobilno oskrbo starejših. 
Spodnji prikaz ponazarja skupine storitev splošnega pomena, ki so deljene glede na značaj 
in financiranje z dodanimi primeri. 
 
Slika 2: Diagram storitev splošnega pomena glede na (ne)tržni značaj po Gløersen in sod. (2016) 
Ker se območje spoprijema predvsem s problemi dostopnosti storitev trgovine, pošte in 
drugih storitev, ki spadajo pod gospodarske storitve splošnega pomena, se v nadaljevanju 
delo osredinja predvsem na ta tip storitev. Te predstavljajo največji izziv v smislu enake 
dostopnosti za vse uporabnike. 
2.2 OSKRBA S STORITVAMI  
Z oskrbo s storitvami se je v okviru slovenskega alpskega prostora že ukvarjal projekt 
PUSEMOR. Ugotovili so, da so storitve splošnega pomena ena izmed glavnih tem 
prihodnosti ter razvoja podeželja in alpskih regij, saj prispevajo k privlačnosti območja za 
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prebivalce pa tudi podjetnike. Zato mora oskrba s storitvami igrati pomembno vlogo v 
prostorskem načrtovanju in regionalnem planiranju ter da se zagotovi tudi ustrezna 
povezanost, tudi pri vključevanju v ustrezne strategije (Zaključno poročilo …, 2007).  
Trenutno se z zagotavljanjem oskrbe s SSP na območju alpskih regij ukvarja mednarodni 
projekt INTESI. Poteka od decembra 2015 in vključuje pet alpskih držav (Avstrijo, Švico, 
Francijo, Italijo in Slovenijo). Cilj projekta je zagotoviti oskrbo s storitvami na dolgi rok s 
pomočjo celostnih prostorskih strategij. S pomočjo analize strategij in politik, pomembnih 
za oskrbo s storitvami v alpskem prostoru, sta se v okviru projekta pripravila regionalni 
profil in izvedba dveh pilotnih aktivnosti na Idrijsko-Cerkljanskem. Prva se ukvarja z 
analizo potreb in razvojem inovativnih rešitev storitev za ciljno skupino starejših, druga pa 
z inovativnimi načini zagotavljanja SSGP – tistih, ki predstavljajo osrednjo problematiko v 
tem delu. Projekt INTESI kot rezultat na podlagi nabora strategij in izvedenih pilotnih 
aktivnosti podaja predloge in popravke obstoječih strateških dokumentov in pripravo 
ukrepov za povezovanje sektorjev ter povezovanje deležnikov, pomembnih pri snovanju in 
izvajanju strategij za zagotavljanje storitev (Giuliani in sod., 2017; INTESI, 2018). 
Danes so storitve splošnega pomena vedno redkeje izvajane prek javnih oblasti. V zadnjih 
desetletjih se je v nekaterih sektorjih, kot so: energetika, telekomunikacije in transport, 
pojavila močna težnja k privatizaciji; velik del storitev se izvaja prek koncesij ali v tržni 
obliki, kar se danes širi tudi na področji zdravstva in socialnih storitev (Gløersen in sod., 
2016).  
Potrebe uporabnikov, socialni pogoji in tehnologije se nenehno razvijajo in takšne 
spremembe zahtevajo ustrezno prilagoditev obveznosti javne službe. Dostopnost storitev 
tako predstavlja problem, kadar zagotavljanje storitev ne sledi tem spremembam. 
2.2.1 Dostopnost storitev   
Dostopnost v literaturi opredeljujejo kot zmožnost fizičnega premagovanja prostorske ali 
časovne razdalje od uporabnika do ponudnika. V študijah dostopnosti je bila prostorska 
razdalja spoznana kot najočitnejša ovira v redko poseljenih območjih na podeželju, v 
urbanih in suburbanih pa časovna razdalja zaradi oviranega prometa (Guagliardo, 2004). 
Dostopnost kot pojem (Nared in sod., 2016) se nanaša na povezavo med uporabniki in 
ponudniki storitev. Pojem je večpomenski in vključuje fizične, ekonomske, časovne pa tudi 
družbeno-kulturne vidike. S tem pojmom navadno povezujemo tudi pojem mobilnosti, ki se 
navezuje na dostop, zagotavljanje in na uporabo storitev splošnega pomena. Njegov pomen 
povezujemo s kakovostjo in z razpoložljivostjo prometne infrastrukture in prevoznih 
storitev.  
Kaza (2015) trdi, da številne študije dostopnosti ne upoštevajo časovne komponente. Te 
metode, ki obravnavajo le razdaljo med dvema lokacijama, ne upoštevajo časovnih 
sprememb v dostopnosti. Razdalja med dvema krajema je odvisna še od prometnega 
omrežja in tokov, ti pa od določenega časa v dnevu ali letu ob pojavih prometnih konic. 
Zaradi stalnih sprememb na prometnih vozliščih in povezavah se spreminja tudi časovna 
dostopnost neke lokacije.  
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Ker število storitev v alpskih območjih upada, se ne zmanjšuje samo njihova dostopnost, 
ampak tudi razpoložljivost. Guagliardo (2004) opredeljuje razpoložljivost kot število 
ponudnikov neke storitve, med katerimi uporabnik lahko izbira znotraj določenega območja. 
Z izginjanjem storitev s podeželja se zmanjšuje tudi možnost izbire za uporabnika, ki mora 
za zadovoljitev enake potrebe po storitvi prepotovati daljšo razdaljo.  
Dostopnost do storitev ni omejena samo na fizično dostopnost. V »digitalni družbi« je 
integracija telekomunikacijskih storitev z drugimi sektorji za zagotovitev dostopnosti 
storitev velikega pomena. Šteje se, da informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) 
predstavlja priložnost za (gospodarski, družbeni idr.) razvoj alpskih območij. S pomočjo 
tako imenovanih e-storitev bi lahko premostili izzive, povezane s fizično oddaljenostjo in z 
ovirano dostopnostjo s tem, da bi omogočili storitev splošnega pomena storitve na spletu 
(Ervasti in sod., 2014).  
Med veliko izzivi, ki bi jih e-storitve lahko vsaj delno odpravile, so infrastrukturna omrežja. 
Predstavljajo finančno breme, problem pa so še razpršena naselja v alpskih območjih. 
Informacijsko-komunikacijske tehnologije in e-storitve lahko do neke mere pripomorejo k 
zapolnjevanju vrzeli dostopnosti storitev, vendar vseh problemov ne morejo rešiti 
(Zaključno poročilo …, 2007).  
Ervasti in sod. (2014) razlagajo, da so storitve spletne trgovine tiste, ki so od e-storitev v 
današnjem času najbolj v uporabi. Trgovska industrija se je razvila iz trgovanja v fizičnih 
prodajalnah v elektronsko prodajo. Danes je uporabljeno oboje kot kombinacija fizične in 
digitalne storitve. Zaradi razpršenosti današnje oskrbe s storitvami bi bila digitalizacija 
storitev predvsem na težko dostopnih območjih dobrodošla sprememba, a se pojavi težava 
– prebivalci so navajeni na »klasično« oskrbo s storitvami, pri kateri pride do neposrednega 
stika z osebo ali ustanovo, ki storitev nudi, trdijo Ervasti in sod. (2014) v izsledkih pilotne 
raziskave v vaški trgovini na Finskem. 
2.3 STORITVE IN CENTRALNOST NASELIJ  
Razporeditev storitev v prostoru vključuje določene standarde ravni kakovosti storitev, 
dostopnosti, kohezivnosti in socialne pravičnosti, ki bi jih država morala upoštevati pri 
zagotavljanju storitev. Optimalna raven teh standardov pa je z liberalizacijo ekonomije 
danes vedno težje dosegljiva (Nared in sod., 2016).   
Opremljenost območij s storitvami splošnega pomena je pomemben vidik ozemeljske 
kohezije (Noguera-Tur in Martínez, 2014). Večje kot so razlike zagotavljanja med regijami, 
manjša je ozemeljska kohezija.  
Obstajata dve teoriji, ki se ukvarjata z vprašanjem pomena SSP za ozemeljsko kohezijo med 
regijami. Po neoklasični regionalni teoriji storitve najbolje opravljajo zasebna podjetja, ki 
se s svojimi tržnimi mehanizmi brez posredovanja države prilagajajo povpraševanju po 
storitvah splošnega pomena (Nared in sod., 2016). Neoklasična teorija izhaja iz modela 
ekonomske teorije rasti, ki sta jo razvila ekonomista Robert Solow in Trevor Swan v 50. 
letih 20. stoletja. 
Druga teorija, teorija polarizacije (Perroux, 1950,), pa preučuje razlike in povezave med 
ruralnimi in urbanimi območji ter v pogojih tržne ekonomije pojasnjuje časovne in 
prostorske razvojne procese območja. V začetni fazi napoveduje nazadovanje podeželja, 
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nato pa napredovanje s postopnim pritekanjem virov iz večjega mesta in integracije 
podeželja v gospodarstvo širšega urbanega območja. SSP imajo v ozemeljski kohezijski 
politiki lahko pomembno vlogo z oblikovanjem prednosti lokacije podeželskih in mestnih 
območij za uporabnike in ponudnike.  
Storitve splošnega pomena so pomembne tudi za opredelitev funkcij centralnih naselij, 
katerih omrežje je pomemben del vsake prostorske organizacije družbe. Christaller v obliki 
šestkotne prostorske mreže centralna naselja opredeli kot »večja in manjša politična, 
kulturna, gospodarska in prometna središča, ki so nastala kot izraz političnega, kulturnega 
in gospodarskega delovanja človeške družbe in jih moramo zato razumeti kot temeljni 
element v funkcijski zgradbi družbenega življenja« (Vrišer, 1967). 
Sistem centralnih naselij je spremenljiv, saj se vedno znova prilagaja novonastalim 
razmeram. Pomembno vlogo pri tem imajo centralne funkcije ali storitve, ki so v veliki meri 
odvisne od zaledja uporabnikov. Če je zaledje majhno, se storitve razvijejo v najosnovnejši 
obliki, če je obširnejše, pa je centralnost naselja višja in so storitve vse pestrejše in 
kompleksnejše (Nared in sod., 2016). 
Centralna naselja, predvsem na podeželju, imajo pomembno vlogo v ohranjanju poseljenosti 
in obenem razvoja podeželja, ki je v veliki meri podvrženo odseljevanju prebivalstva in 
posledično razvrednotenju krajine. Poleg tega imajo taka naselja na podeželju pomembno 
oskrbno, upravno, zaposlitveno in socialno vlogo (Benkovič Krašovec in Batagelj, 2006). 
Stopnje centralnosti so različno opredeljene skozi čas in različne avtorje. Nared s sodelavci 
(2016) in Vrišer (1988) razvrščata slovenska naselja v šest stopenj, pri čemer prva stopnja 
centralnosti pri eni delitvi pomeni največje in najpomembnejše naselje, pri drugi pa 
nasprotno. Nared poleg funkcij vsaki stopnji tudi pripisuje merilo števila prebivalcev 
(preglednica 2). 
Preglednica 1: Stopnje centralnosti naselij in pripisane funkcije po Vrišer (1988) 
Stopnje centralnosti Funkcije posamezne stopnje 
1. Lokalna ali krajevna središča Trgovina z mešanim blagom, krajevna skupnost, nepopolna ali 
popolna osnovna šola 
2. Ruralna ali industrijska središča Pošta, krajevni urad, osemletna osnovna šola, zdravstvena postaja 
 
3. Komunalna ali občinska središča Občinsko središče, zdravstveni dom, veterinarska postaja, lekarna, 
ekspozitura banke, (srednja šola) 
4. Distriktna ali okrožna središča Blagovnica, srednja šola, enota temeljnega sodišča, splošna 
bolnišnica, poslovna enota banke 
5. Kantonalna ali okrajna središča Temeljna banka, srednja šola z več kot tremi programi, večja 
splošna bolnišnica 
6. Provincijsko (pokrajinsko) in 
republiško središče 
Univerza, dnevnik, opera, klinika 
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Preglednica 2: Stopnje centralnosti naselij in pripisane funkcije (Nared in sod., 2016) 
Stopnje centralnosti Funkcije posamezne stopnje Število 
prebivalcev 
1. Nacionalno središče 
mednarodnega pomena 
Sedež javne univerze, univerzitetni klinični 
center, višje sodišče 
100.0001 in 
več 
2. Središče nacionalnega pomena Sedež visoke šole, fakultete ali akademije, večja 
splošna bolnica 
20.0001 – 
100.000 
3. Središče regionalnega pomena Okrožno sodišče, sedež višje šole, bolnišnica, 
sedež srednje šole 
10.0001 – 
20.000 
4. Središče medobčinskega pomena Zdravstveni dom, upravna enota, okrajno sodišče 3001 – 10.000 
5. Središče lokalnega pomena Popolna osnovna šola, zdravstvena postaja, sedež 
občine 
1501 – 3000 
6. Središče vicinalnega pomena Podružnica osnovne šole 501 – 1500 
 
 
Slika 3: Središčna naselja in vplivna območja pomembnejših središč leta 1994  
(Vrišer, 1994, cit. po Geografski atlas Slovenije, 1998) 
 
Ker je koncept centralnih naselij tudi praktično uporaben, saj vzorec poselitve po Sloveniji 
omogoča implementacijo različnih ravni centralnih naselij, se je uveljavil v slovenski praksi 
ter prostorskih dokumentih in se odraža tudi v policentričnem sistemu poselitve. Po modelu 
iz leta 1994 (slika 2) je Idrija nadpovprečno opremljeno središčno naselje, Cerkno pa 
povprečno opremljeno.  
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Vaška središča na območju, ki imajo vsaj eno funkcijo, so opredeljena kot lokalna ali 
krajevna središča oziroma središča prve stopnje. Ta središča so do danes večino teh funkcij 
(podružnična osnovna šola, trgovina z mešanim blagom) izgubila in so torej ostala brez 
stopnje centralnosti. Idrijsko-Cerkljansko se nahaja na preseku dveh vplivnih območij mest 
višje centralnosti – Nove Gorice in Ljubljane oziroma leži med dvema vplivnima 
območjema. Od opredelitve centralnih naselij v letih 1994 in 2006 do danes so se 
spreminjale družbene in gospodarske razmere, še vedno pa je težnja, da je prostorski razvoj 
tudi v prihodnosti usmerjen v policentrični sistem poselitve. 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (2004), ki je od leta 2015 v procesu prenove, je 
nazadnje oblikovan pomemben strateški dokument, ki je začrtal smernice razvoja naselij. 
Naselij se ne pojmuje samo kot proizvodna središča, ampak kot središča storitev, prometne 
in družbene infrastrukture, policentrizem pa je omenjen z vidika izboljšanja dostopnosti do 
storitev splošnega pomena. 
Naraščajoča vloga storitev pomembno vpliva na sistem centralnih naselij, za storitve pa je 
zakon ponudbe in povpraševanja odločilnega pomena. Zato se zaradi majhnega 
povpraševanja storitve v redkeje poseljenih območjih in manjših središčih ne razvijejo, tudi 
interes za izvajanje služb prek javno-zasebnih partnerstev je manjši. Kot izziv za 
vzpostavitev kohezivnosti med centralnimi naselji se pojavi enakomerna in pravična 
razdelitev SSP po državi in zagotovitev primerljive oskrbe na lokalni ravni. Poleg 
kohezivnosti mora država krepiti tudi konkurenčnost središč, pomembnih z gospodarskega 
in mednarodnega vidika. Da lahko zagotovimo oskrbo vseh prebivalcev s storitvami in 
obenem krepimo gospodarsko moč določenih središč, moramo pri vzpostavljanju sistema 
centralnih naselij v prostoru upoštevati oba pogleda (Nared in sod., 2016). 
V podpoglavju o umeščanju v storitev v prostor naj omenim še dejavnike, ki najbolj vplivajo 
na politiko večjih trgovskih podjetij glede umeščanja oziroma zapiranja trgovin. Ker me je 
zanimalo, kako ponudniki umeščajo svoje poslovalnice, sem poslala prošnjo za intervju 
petim največjim trgovcem, od katerih sta se odzvala le dva. Od teh dveh eden zaradi notranje 
politike ni želel sodelovati, eden pa je svoje odgovore posredoval. S pomočjo intervjuja sem 
ugotovila, da je izbira lokacije med glavnimi dejavniki upravljanja podjetja in širjenja 
mreže. Na izbiro lokacije vplivajo predvsem obstoječa konkurenca, bližina prodajalne lastne 
mreže, frekvenca ljudi, velikost lokacije in možnost parkiranja. Za idealno lokacijo podjetje 
pojmuje gosto poseljeno stanovanjsko naselje, dovolj veliko zemljišče, razpoložljiva 
parkirna mesta, vidnost lokacije in dostop iz različnih smeri ter preprosta možnost gradnje 
ob novogradnji. Omejitve pa predstavljajo (ne)dostopnost, parkirni prostori, omejitve pri 
novogradnjah in višina najemnine ob najemu poslovnih prostorov (Durin, 2018). 
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2.4 PODEŽELJE 
Geografski terminološki slovar (2005) opredeljuje podeželje kot »... kultivirano pokrajino, 
kjer je v pokrajinskem videzu in rabi prostora opazna prevlada najpomembnejših dejavnosti 
kmetijstva in gozdarstva. V njej živi nadpovprečen delež kmečkega prebivalstva, ki je bolj 
preprosto socialno razčlenjeno. Poleg tega je v njem še tradicionalna in poudarjena 
prilagojenost položaja naselij in oblik hiš naravnim razmeram ...« (str. 286). Definicija služi 
kot osnova za razvrščanje podeželskih naselij in temelji na morfoloških, gospodarskih in 
demografskih kazalnikih razmejevanja naselij med mestnimi in ostalimi območji (Ravbar, 
2006). 
Prosen (2008) razlaga podeželje tako, da vanj prišteva vsa območja, ki so zunaj gosto 
naseljenih urbanih in suburbanih površin ter naselij, ki imajo urbani značaj in katerih 
prebivalstvo se oskrbuje v velikih oskrbnih centrih. Glede funkcionalnosti pa ga opredeli kot 
območje, v katerem prevladujejo biogene funkcije, kot so: kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo. 
Zanje so značilni ekstenzivnejša raba tal, manjša gostota prebivalstva, različni odnosi med 
krajem delovnega mesta in krajem prebivanja ter različna poklicna sestava. 
Podeželje v teoretičnih razlagah ni enoznačno opredeljeno, saj vsaka stroka definira 
podeželje s svojega vidika obravnave. Zdi se, da univerzalna opredelitev pojma podeželja 
na način, ki bi nudil celostno obravnavo z vidika več različnih strok, ni mogoča. Na splošno 
si razlagamo pojem podeželje in prostor ter način življenja zunaj mesta. Kar je bistvena 
značilnost podeželskih območij, je povezanost z gospodarsko rabo tal, česar ne moremo 
pripisati značilnostim urbanih območij (Kovačič in sod., 2000). 
Razlike med mesti in podeželjem so v zadnjih letih zaradi razpršenega razvoja poselitve 
vedno težje razpoznavne, pravi Ravbar (2006). Tudi socialno-geografske razmejitve, kaj je 
mestno, podeželsko, obmestno območje, niso enoznačne, saj se po navadi prebivalci, ki 
živijo v gosto poseljenih suburbanih območjih ob mestih, še vedno prištevajo med 
»podeželane«, čeprav njihov slog življenja ter okolje nimata veliko skupnega s strokovno 
pojmovanim podeželjem. 
2.4.1 Praznjenje podeželja  
Slovensko podeželje se je v zadnjih desetletjih spreminjalo na svojstven način. Z 
motorizacijo in industrializacijo v 20. stoletju so se ljudje s podeželja preseljevali v mesta. 
Sestava družbe na podeželju pa se je konec 20. stoletja še bolj spremenila v nekmečko z 
izboljšanjem prometne infrastrukture in uvedbo informacijske tehnologije ter s 
suburbanizacijskim tipom gradnje. Na podeželju se danes križata dve razvojni težnji; prva 
je vračanje prebivalcev na podeželje, druga pa odseljevanje. Prvo ponazorimo s primerom, 
ko se zidanice in počitniške hiše spreminjajo v domove. 
Težnja, ki je še vedno prevladujoča, pa je praznjenje podeželja, kar se kaže v višjem deležu 
starejšega prebivalstva, zaraščanju kmetijskih površin, odmiranju socialnih povezav v 
naseljih. Območja v Sloveniji, ki so temu bolj podvržena, so težje dostopna hribovita 
podeželska območja in robna (obmejna) območja (Klemenčič in sod., 2008). 
Potočnik Slavič in Lampič (2006) navajata, da so kljub razlikam, ki se pojavljajo med 
različnimi podeželskimi območji, nekateri strukturni problemi podeželju skupni.  
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Takšni problemi so: depopulacija in odseljevanje mladih, šibka gospodarska moč, 
pomanjkljiva infrastruktura in umikanje storitvenih dejavnosti. Dve tretjini slovenskega 
ozemlja sta opredeljeni kot »klasična« podeželska območja, predvsem v hribovitem svetu, 
ki s populacijskega in z gospodarskega vidika zaostajajo v razvoju. Znotraj njih obstajajo tri 
skupine naselij podeželskih območij, pravi Ravbar (2006), in sicer tista s stabilnim 
demografskim razvojem ter zadovoljivo socialno in gospodarsko strukturo, ki so najmanj 
številčna (predstavljajo četrtino vseh). Najštevilčnejša naselja so tista, ki so pretežno 
ogrožena; zajemajo tretjino države in so v preteklih desetletjih izgubila četrtino prebivalstva. 
Majhna naselja z manj kot 70 prebivalci pa so pretežno odmirajoča in predstavljajo 12 % 
podeželskih naselij (Ravbar, 2006). 
Izhajajoč iz zdajšnjega stanja na podeželju je mogoče, da bo nadaljnji razvoj predvsem 
selekcijski. Podeželska kulturna in stavbna dediščina bo lahko v veliki meri izginila ob 
odmiranju življenja na podeželju. To bo vplivalo tudi na kulturno krajino, ki bo postajala 
vedno manj pestra, krajinske strukture pa bodo na različnih območjih zaradi zaraščanja 
zemljišč postajale vedno bolj podobne druga drugi. Odločujoč razvojni dejavnik bo lahko 
ostalo samo neaktivno nekmečko prebivalstvo. Šibkost teh območij zahteva medsektorski 
pristop, saj podeželje ni samo kategorija znotraj enega sektorja ali stroke, ampak dinamičen 
in raznolik prostor, ki zahteva celovite ukrepe (Klemenčič in sod., 2008). 
2.4.2 Podeželje v alpskem prostoru  
Podeželje, ki znotraj Slovenije leži na območju Alp, v večji meri sovpada s klasičnim tipom 
podeželja, ki je razvojno šibkejši. To pokažejo tudi nekateri izsledki, ki pravijo, da se je 
delež podeželskega prebivalstva v alpskem prostoru med letoma 1981 in 2001 zmanjšal za 
več kot 40 % (Favry in Pfefferkorn, 2005). 
Demografski procesi kažejo velike razlike v alpskih območjih, na katerih lahko ločimo med 
izjemno intenzivnimi mestnimi in turistično usmerjenimi območji na eni strani ter manj 
obetavnimi podeželskimi in obrobnimi območji na drugi. 
Običajno so gorska območja periferne regije, v katerih je zagotavljanje potrebne 
infrastrukture in storitev stalni izziv. »Storitve splošnega pomena so bistvenega pomena za 
kakovost življenja; so predpogoj za stabilen in vzdržen demografski in socialno-ekonomski 
razvoj« (Chilla in sod., 2018). Sektorske rešitve za storitve splošnega pomena, ki ne 
uporabljajo sinergij, ne morejo zagotoviti dolgotrajne oskrbe.  
Zato je ključnega pomena, da se zagotavljanje potreb po storitvah splošnega pomena v Alpah 
poveže z drugimi dimenzijami regionalnega razvoja, zlasti z demografskimi in 
gospodarskimi trendi (Chilla in sod., 2018). 
Alpska konvencija je poglaviten strateški dokument, ki v razvojno problematiko uvršča 
podeželje in si prizadeva za optimalen razvoj gospodarstva (pa tudi storitev) v razmerju, ki 
bi še vedno ohranjalo naravne danosti Alp. Med veliko cilji vzdržnega sinergijskega razvoja 
Alp je tudi »spoštovati, ohranjati in spodbujati kulturno in socialno neodvisnost prebivalstva 
ter zagotoviti osnovo za njihov življenjski standard«. Pod zadnje so pojmovani zlasti zdravo 
in ohranjeno življenjsko okolje in gospodarski razvoj ter spodbujanje medsebojnega 
sodelovanja (Alpska konvencija, 2010). 
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Mogoča področja, ki bi predstavljala prioriteto Alpske konvencije in strategije EUSALP, bi 
bile lahko storitve splošnega pomena, horizontalne in vertikalne mrežne povezave in 
povezovanje v kmetijstvu, gozdarstvu in v turizmu, mreženje in medsebojno sodelovanje ter 
ne nazadnje tudi inovacije in majhna ter srednje velika podjetja. Cilji znotraj strategije 
EUSALP zajemajo predloge tehničnih rešitev s poudarkom na informacijskih tehnologijah, 
strateški pristop k dostopnosti storitev splošnega pomena, stalen alpski »think tank« o 
dostopnosti do storitev, spodbujanje izmenjave izkušenj in sinergij z drugimi akcijskimi 
skupinami EUSALP (Poročilo o stanju Alp, 2011; An EU strategy …, 2014). 
2.4.3 Storitve na podeželju  
Zagotavljanje storitev splošnega pomena je glavna gonilna sila za podeželska območja, ki 
bo v prihodnje v veliki meri pogojevalo sposobnost vzdrževanja števila prebivalcev in 
privabljanja novih. V večini primerov so na podeželskih območjih značilna majhna naselja 
z lokalnimi trgi in s starejšim prebivalstvom, ki ne morejo sami vplivati na dostop do 
osnovnih storitev, ki temeljijo na tržnih merilih. Zdajšnje delovanje javnih uprav po večini 
podpira oblikovanje in izvajanje sektorskih politik, katerih priprava in izvajanje med seboj 
nista povezana. Nove oblike upravljanja, ki so bolj usklajene, participativne, integrirane in 
manj hierarhične, so se pojavile v zadnjih 15 letih, zahvaljujoč politikam in programom EU. 
Za učinkovitejše in ustreznejše izvajanje storitev na podeželskih območjih bodo potrebne 
politike, oblikovane in izvedene na podlagi regionalnega razvoja po načelih celovitosti in 
vključenosti.  
Te politike bodo morale upoštevati vse elemente, ki vplivajo na zagotavljanje in dostop do 
storitev (tj. prometna politika, demografska struktura, mobilnost, razpoložljivi dohodki itn.) 
(Noguera-Tur in Martinez, 2014). 
Dostop in uporaba storitev daleč od mest, še posebej na območjih z razpršeno poselitvijo, 
vključuje več gospodarskih stroškov, časa in porabe energije za prebivalce pa tudi za javne 
in zasebne organizacije, odgovorne za njihovo zagotavljanje in vzdrževanje. To je povezano 
z majhnostjo trga na podeželju, reliefnimi ovirami in z očitnim pomanjkanjem ponudnikov.  
Na teh območjih so težave z dostopnostjo resna ovira za trajnostni razvoj, vključno z 
zadovoljevanjem osnovnih potreb. Ta »propadajoča podeželska območja« lahko še vedno 
nudijo svojim prebivalcem možnost za ustrezno zaposlitev ali socialne dejavnosti (Noguera-
Tur in Martinez, 2014). 
V Sloveniji je trenuten odgovor na nezadostno dostopnost storitev na podeželju v obliki 
ukrepa znotraj Programa razvoja podeželja 2014–2010 (2018). Primer ukrepa skuša s 
finančno pomočjo (EU in državna sredstva) omogočiti dostop do širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij podeželskemu prebivalstvu in gospodarstvu, kar je osnova za 
zagotavljanje e-storitev. V okviru ukrepa so do podpore upravičene občine, ki izberejo 
soinvestitorja ali zasebnega partnerja ter se z njim prijavijo na javni razpis. Finančna pomoč 
predstavlja manj kot 50 % vrednosti naložbe v omrežje. Namen ukrepa je gradnja omrežij 
širokopasovne povezave v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, v katerih ti priključki niso 
omogočeni in ni tržnega interesa za gradnjo novih. Projekti se bodo podpirali le na območjih, 
za katera je gradnja širokopasovnega omrežja zajeta v razvojne dokumente, in kjer lahko 
gradnja omrežja poteka s kakšnim drugim (npr. gradnja pločnika) za boljšo gospodarnost s 
sredstvi (Program razvoja …, 2018). 
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Kar se tiče drugih usmeritev, ki zadevajo podeželje, ali konkretneje, podeželje znotraj 
alpskega prostora, podrobnejših usmeritev trenutno v Sloveniji ni. Podrobnejše usmeritve bi 
zahtevale poglobljeno raziskavo o razvojnih smernicah vsake regije posebej, trenutne 
razvojne usmeritve na področju podeželja pa so opredeljene v posameznih regionalnih 
razvojnih programih, v katerih so opredeljene razvojne težnje, cilji in ukrepi znotraj celostne 
obravnave neke regije (glejte 3.2.4). 
2.5 PRIMERI DOBRIH PRAKS  
2.5.1 Osnovne informacije  
Pri iskanju dobrih praks sem se oprla na svoje znanje, pregledala sem že končane evropske 
transnacionalne in raziskovalne projekte, poleg tega pa sem dobre prakse iskala tudi med 
objavami v medijih in na spletu. Pregledala sem naslednje tematske ustrezne projekte: 
a) program Območje Alp, 2000–2006: Pusemor, Qualima;  
b) program Območje Alp, 2007–2013: ACCESS, Demochange. 
Skupaj je bilo identificiranih 11 dobrih praks na področju oskrbe z osnovnimi dobrinami, 
pri čemer jih lahko delimo na naslednje kategorije: e-trgovine (trije primeri), novi modeli 
upravljanja (6), povezovanje ponudnikov in trgovin (1), programi zvestobe (1). Glede na 
Kotlerjevo opredelitev s strani 10 te rešitve lahko večinoma opredelimo kot »trgovine na 
drobno brez prodajaln«. Za vsako dobro prakso sem v podrobnejšem profilu (glejte Priloga 
A) opredelila vrsto storitve, ponudnika, tip ponudnika, ciljno skupino, območje, ki ga 
storitev pokriva, začetek dejavnosti, opis storitve, razloge za uvedbo, način financiranja, 
načrte za prihodnost, možnost prenosa v druge regije in pa stik. To so vse informacije, ki 
potencialnim ponudnikom lahko koristijo pri prenosu prakse z enega območja na drugega. 
Preglednica 3: Pregled dobrih praks po področjih 
PODROČJE DOBRA PRAKSA 
E-trgovine Zeleni zabojček 
'Wolfgang prinese' – dnevna oskrba s pomočjo spletne platforme 
[Access] 
E-storitve v gorskih območjih – »AMICO WEB« (»WEB FRIEND«) 
[Qualima] 
Novi modeli upravljanja Zadruga Fama 
Poštni partner – sodelovanje na podeželskem območju [Access] 
Dostava za vsakodnevne potrebe [Pusemor] 
Večnamenska podjetja [Qualima] 
Izboljšanje mreže majhnih ponudnikov [Access] 
Podpora manjšim trgovinam po vaseh [Access] 
Povezovanje ponudnikov in 
trgovin 
Katalog lokalnih proizvajalcev hrane [Demochange] 
 
Programi zvestobe Sistem nagrajevanja Pongau Bon [Qualima] 
 
Izbrala sem 11 inovativnih primerov glede na to, katere rešitve bi bile zanimive za območje 
in kot odziv na izražene potrebe prebivalcev ali druge predloge za izboljšanje oskrbe. 
Rešitve lahko predstavljajo tudi novosti, ki bi jih na Idrijsko-Cerkljansko lahko prenesli kot 
inovacijo.  
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Na področju spletne trgovine je v Sloveniji uveljavljen že Zeleni zabojček, ki ga opisujem, 
obstajajo pa tudi drugi ponudniki, ki izvajajo storitev po enakem modelu. Dodali smo še 
avstrijski in italijanski primer, pri čemer je italijanski trgovina z veliko večjim in 
raznovrstnejšim asortimanom. Na področju upravljanja najdemo različne modele, od 
zadruge – primer zasebne Zadruge Fama s precej razširjeno mrežo trgovin (23 enot) po 
primorski regiji s sedežem v Sloveniji – do zagotavljanja poštnih storitev (tudi že pri nas 
primer prek Petrola), večnamenskih podjetij, ki niso namenjena le trgovini, ter podpore 
manjšim trgovinam. Za povezovanje ponudnikov in trgovin je bil v poljanski dolini razvit 
instrument katalog lokalnih proizvajalcev hrane, Avstrijci pa so razvili nov, prostorsko 
pogojen program zvestobe kupcev (Podbršček in Nikić, 2006; Kappacher, 2005). 
2.5.2 Kratki opisi izbranih primerov  
V okviru projekta PUSEMOR, ki se je ukvarjal z zagotavljanjem javnih storitev v alpskih 
območjih, so v Švici na območju občine Ollon leta 2007 izvedli pilotni projekt oskrbe z 
živili in zdravili po vaseh. Za zagotovitev zvestih strank za lokalne trgovine in osveščenost 
ozaveščenost prebivalcev o prednosti bližine trgovin so izvedli testno ponudbo v eni vasi.  
Pet lokalnih trgovin (mesnica, lekarna, dve trgovini in pekarna) so organizirali skupni 
dostavni sistem do vasi brez trgovin. Dostavljajo dva dnevai na tedensko, vozita pa lokalna 
avtobusna služba in starejši občan. Pripeljejo do doma oziroma do najbližje avtobusne 
postaje. Stranke naročajo po telefonu, izdelki pa so dostavljeni naslednji dan. Vseeno pa so 
se pojavile težave pri izvedbi, saj lokalni prebivalci niso veliko uporabljali teh storitev.so 
bile od vpeljave pilotnega projekta te storitve premalo uporabljene (Zaključno poročilo …, 
2007). 
Še en primer dostave živil na dom, ki je bil pilotna aktivnost projekta ACCESS, so izvedli 
v Nemčiji na območju Baden Würtemberg, projekt, ki se je začel izvajati leta 2010. Osem 
lokalnih trgovin je ponujalo svoje izdelke na internetu, kjer so jih uporabniki lahko naročili, 
če niso imeli dostopa do interneta, pa je bilo mogoče naročiti po telefonu v centru Wolfach 
bringt’s. Dobrine so bile dostavljene vsak petek, vozile pa so jih patronažne službe ali pa 
občinski Karitas, ki tudi organizira naročanje in dostavo (Egger in sod., 2013). Znotraj istega 
projekta so na Tirolskem s pilotnim projektom v 2008 skušali ohraniti obstoj majhnih 
trgovin po vaseh. Uporabili so strateški pristop k obstoječi oskrbi s trgovinami s ciljem 
ohranjanja teh trgovin pri življenju s tržnimi ukrepi. Ti so zajemali: raziskave trga in 
svetovanje, mreženje, nadgradnjo in diverzifikacija ponudbe, usposabljanje in kvalificiranje 
trgovcev ter dvig ozaveščenosti v lokalni skupnosti.  
Na Finskem so v pilotnem projektu oskrbe z osnovnimi dobrinami v oddaljenih ruralnih 
območjih razvili koncept interaktivne digitalne storitve znotraj obstoječe prodajalne (kanal 
omni). Izhodišče za novo storitev je bila potreba, da strankam majhne podeželske trgovine 
ponudijo širši izbor blaga z integriranjem spletnega nakupovalnega vmesnika znotraj 
prodajalne. Naprava je omogočala vpogled v celotno ponudbo izdelkov, mogoče jih je bilo 
naročiti, primerjati s tistimi v prodajalni itn. Več kot polovica anketiranih je izjavila, da bodo 
v prihodnosti uporabljali novo storitev. Po analizi ankete strank se zdi, da so imele prejšnje 
izkušnje s spletnim nakupovanjem pozitiven učinek na pripravljenost kupcev za uporabo 
storitve. Ponazoritev na osebni ravni je bila koristen način za uvedbo. Odnosi osebja do 
storitve so bili na splošno pozitivni, vendar je zaposlene skrbela dodatna obremenitev na 
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delu zaradi novega spletnega vmesnika. Osebje je tudi jasno cenilo pozitivne učinke nove 
storitve na trgovino in kupce (Ervasti in sod., 2014). 
 
Slika 4: Interaktivni spletni vmesnik v prodajalni, primer iz Finske (Ervasti in sod., 2014) 
V Sloveniji deluje spletna trgovina ekološkega sadja in zelenjave Zeleni zabojček, ki 
dostavlja ekološko sadje in zelenjavo naročnikom. Dostava je mogoča le ob določenih 
dnevih na določenih lokacijah v Sloveniji oziroma doma. Razvažajo se sezonski pridelki 
neposredno od pridelovalca do kupca. Storitev je mogoče izvajati v kateri koli regiji, vendar 
pa mora biti na voljo dovolj ponudnikov (Zeleni zabojček, 2018). 
Na območju Primorske deluje že od leta 1990 zadruga Fama, ki ima sedež v Vipavi. 
Zadruga ima dve osnovni dejavnosti, in sicer veleprodajo ter maloprodajo. Fama ima dve 
podeželski nakupovalni središči (v Vipavi in Sežani), verigo maloprodaje pa tvori še prek 
20 lastnih in franšiznih podeželskih marketov. Svoje trgovine odpirajo tudi zunaj Primorske 
(Logatec, Šentvid pri Ljubljani). Podjetje odkupuje lokalno hrano s podeželja, kot so 
proizvodi številnih kmetij in manjših slovenskih proizvajalcev, ter jo dobavlja trgovcem na 
podeželju. Dolgoročno želijo oblikovati skupino izdelkov pod skupno blagovno znamko. 
Prodajalno imajo tudi v Idriji in Cerknem (Fama Vipava, 2018).  
Še en primer dobre prakse izmed mnogih, ki se je vzpostavil v Sloveniji, je bil osnovan 
znotraj projekta Demochange. To je katalog lokalnih pridelovalcev hrane, pri katerem sta 
prioriteti oskrba z lokalno pridelano hrano in ozaveščanje, predvsem pa spodbujanje lokalne 
ekonomije. Ponudniki so zasebni, in sicer lokalni pridelovalci hrane ter majhni kmetje. 
Praksa se je vzpostavila leta 2010 na območju Škofjeloškega hribovja – v občinah Gorenja 
vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in Žiri. Cilj te dobre prakse je povečevanje 
povpraševanja prek ozaveščanja s katalogi lokalnih pridelovalcev hrane, s čimer se bodo 
izboljšale možnosti za majhne proizvajalce.  
Ti proizvajalci so navadno mladi upokojenci in kmetje, ki presežke prodajajo neposredno 
strankam, za trg pa zaradi premajhnih količin in neredne dobave niso zanimivi ponudniki. 
Povpraševanje se bo povečalo s pomočjo ozaveščanja o pomenu uživanja lokalno 
proizvedene hrane. Lokalni proizvajalci lahko svoje blago promovirajo v brošuri, ki bo 
dostavljena vsem gospodinjstvom v pilotnem območju. S tem bo omogočen razvoj 
neposrednega stika med proizvajalci in porabniki (Demografske spremembe ..., 2012). 
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3 IDRIJSKO-CERKLJANSKO  
Kot osnovo preučevanja storitev na območju občin Idrija in Cerkno sem pregledala nekatere 
geografske značilnosti, kot so poselitev, gospodarstvo, prebivalstvo in razvojne značilnosti 
občin ter izhodišča in usmeritve za nadaljnji razvoj.  
3.1 GEOGRAFSKE IN KRAJINSKE ZNAČILNOSTI 
Idrijsko-Cerkljansko je območje, ki spada v goriško statistično regijo, v kateri je leta 2018 
živelo 117.931 prebivalcev; ima 13 občin. Regija ima v Sloveniji največji delež prebivalcev, 
ki so stari 80 let ali več (5,7 %, slovensko povprečje je 5 %). Občina Idrija meri 294 km2 in 
je po površini 8. največja občina v Sloveniji, cerkljanska občina pa obsega 132 km2 in tako 
spada med srednje velike občine; uvršča se na 50. mesto po velikosti (SURS, 2018).  
Geografsko se območje nahaja v zahodnem predalpskem hribovju; po razdelitvi krajinskih 
tipov občini Idrija in Cerkno spadata v krajinski enoti Idrijsko-Cerkljansko hribovje in 
Trnovski gozd, ki zavzema jugozahodni del občine Idrija (Marušič, 1998a, 1998b).  
Za območje je torej značilno prehajanje iz predalpskega v dinarsko-kraški svet. Prostor gradi 
osrednja dolina Idrijce, ki teče v smeri nasprotno od dinarske smeri SZ–JV. Za območje so 
značilne visoke planote (Vojskarska planota, Šebrelje, Šentviška planota), strma pobočja in 
gozdnati hrbti pa tudi globoke doline in grape. Značilna arhitektura, celki in travinje 
dopolnjujejo krajinsko sliko območja. Poselitev je razpršena po dnu dolin, na planotah se 
pojavijo bolj strnjene oblike poselitve, predvsem pa so značilne samotne kmetije v celkih. 
Večja naselja v dolini so nastala zaradi industrije in rudarjenja (Idrija, Cerkno, Spodnja 
Idrija) in so izjeme v poselitvenem vzorcu (Marušič, 1998a). 
 
Slika 5: Pogled na Cerkljansko hribovje in kmetijsko krajino. Slika posneta 8. 9. 2017 
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Izmed krajinskih vzorcev, ki se pojavljajo na Idrijsko-Cerkljanskem, je na slikah vidna 
kmetijska krajina na pobočju, obdana z gozdom. Poleg tega se na območju pojavljajo še 
strnjen gozd na pobočjih, vrhovih in grapah, kjer prevladujejo celki s samotnimi kmetijami.  
 
Slika 6: Samotna kmetija nad Spodnjo Idrijo. Slika posneta 8. 9. 2017 
Na planotah se pojavlja poseben tip kmetijske krajine s prevladujočimi travniki s poselitvijo, 
ki se prilagaja reliefu. V ozkih dolinah poteka poselitev ob reki, kmetijske površine pa se 
zaraščajo. 
Na jugozahodu občine Idrija na robu Črnovrške planote območje prehaja v kraško planoto 
Trnovski gozd s strnjenimi gozdovi na kopastih vrhovih. Eden izmed njih se dviga nad 
Črnim Vrhom. Kopasti vrhovi in kraške kotanje tega dela idrijske občine imajo značilno 
dinarsko smer (Marušič, 1998b). 
3.1.1 Prebivalstvo 
V letu 2016 je imela občina Idrija 11.890 prebivalcev, januarja 2010 11.889 prebivalcev ter 
ob popisu prebivalstva leta 2002 prav tako 11.900 prebivalcev, tako da se število prebivalcev 
v občini spreminja zelo malo. Na kvadratnem kilometru je v letu 2016 živelo v občini 
povprečno 41 prebivalcev, kar je več kot za polovico manj od povprečja (102 prebivalca na 
kvadratni kilometer).  
Občina Cerkno je imela v letu 2016 4.620 prebivalcev. Na kvadratnem kilometru v občini 
je leta 2016 živelo v povprečju 35 prebivalcev, kar kaže na še redkejšo poselitev kot v 
idrijski občini.  
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Povprečna starost občana Idrije v letu 2016 je bila 44 let, kar je višje od slovenskega 
povprečja (42,9 leta). Prav tako je število najstarejših višje od števila najmlajših v občini, 
kar nam pove, da je indeks staranja višji od indeksa celotne Slovenije in da se povprečna 
starost prebivalcev občine dviguje hitreje. Skupni prirast (naravni in selitveni, na 1.000 
prebivalcev) je negativen in znaša –10,6; število umrlih je višje od števila živorojenih, zato 
je naravni prirast negativen (–5,7). Vrednost skupnega prirasta je več kot desetkrat manjša 
od slovenskega povprečja (0,8). 
Tudi v občini Cerkno je bila povprečna starost prebivalca v letu 2016 višja od povprečne 
starosti v Sloveniji, in sicer 43,6 leta. Tudi v občini Cerkno je število najstarejših višje od 
števila najmlajših in je indeks staranja višji od slovenskega povprečja. Skupni prirast (–9,1) 
je sicer bolj pozitiven kot v idrijski občini, a še vedno pod slovenskim povprečjem. Naravni 
prirast je pozitiven (1,9), skupni selitveni prirast pa je z –11 precej nižji od povprečnega v 
Sloveniji (0,5), kar kaže na precej večji delež odseljevanja iz občine (SURS, 2018).  
Po pregledu podatkov ima občina Idrija ugodnejšo demografsko strukturo z vidika števila 
prebivalcev in gostote poselitve, Cerkno pa z vidika naravnega prirasta in povprečne starosti 
prebivalca, zato tudi vrednost indeksa staranja v občini Cerkno (131,6) ni tako visoka kot v 
občini Idrija (140,6). 
3.1.2 Gospodarstvo  
Občina Idrija je gospodarsko dobro razvita in nudi zaposlitev lokalnim prebivalcem; največji 
podjetji v občini sta podjetje za avtomobilsko in industrijsko tehnologijo Hidria in Kolektor, 
ki skupaj zaposlujeta 2.000 ljudi, opazen pa je tudi trend povpraševanja po novi delovni sili 
(OPN Idrija, 2011). Med aktivnim prebivalstvom (15–64 let) je 66 % zaposlenih, kar je za 
6 % več od povprečja v Sloveniji, stopnja registrirane brezposelnosti pa znaša 6 % in je tako 
manjša od slovenskega povprečja (11,2 %). Povprečna bruto in neto plača na osebo je bila 
v občini za 1 % višja kot povprečna bruto (1.670 EUR) in neto plača (1.083 EUR) v Sloveniji 
(Podatek za marec 2018). V občini je 1.081 podjetij (SURS, 2018). 
V občini Cerkno je večje podjetje Eta Cerkno, sicer pa je bilo v letu 2016 v občini 395 
podjetij. Med aktivnim prebivalstvom občine je 66 % zaposlenih (kot v Idriji). Registrirana 
stopnja brezposelnosti pa je nižja, in sicer 5,3-odstotna (SURS, 2018). V občini Cerkno 
največ primanjkuje visokoizobražene in tehniško izobražene delovne sile. Tudi turizem 
želijo uveljaviti kot pomembno gospodarsko panogo, vezan pa je predvsem na športe v 
naravi (pohodništvo, zimski športi, kolesarjenje) (Odlok …, 2013).  
Povprečna mesečna plača je nižja od slovenskega povprečja. Tako je povprečen bruto 
znesek za 18 % nižji od letnega povprečja, povprečni neto znesek pa za 15 % (SURS, 2018).  
3.1.3 Okolje in prostor 
Velik del območja Idrijsko-Cerkljanskega je varovanega pod okoljevarstvenimi režimi, kar 
predstavlja razvojno omejitev, lahko pa tudi priložnost za sonaravne oblike turizma in 
rekreacije. Pod Naturo 2000 od leta 2016 spada celotno južno in jugozahodno območje 
občine Idrija (Trnovski gozd – Nanos), znotraj katerega se nahaja tudi Krajinski park 
Zgornja Idrijca s klavžami za splavljenje lesa in Divjim jezerom. Zavarovana so tudi 
območja nekaterih jam.  
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Na Cerkljanskem pod Naturo 2000 spadajo pobočja Porezna, območja vasi Zakriž, Otalež - 
Lazec, tudi samotne kmetije, Idrijca s pritoki in številni varovalni gozdovi. Ker je obsežen 
del območja zavarovan, je s komunalnimi čistilnimi napravami poskrbljeno za izpuste 
glavnih onesnaževalcev, kot so podjetja: Kolektor, Hidria, Eta Cerkno, betonarna in klavnica 
(Odlok …, 2011; Odlok …, 2013; Atlas okolja, 2018).  
Predvsem je v razvojnih dokumentih mogoče najti težnje za razvoj poselitve. Na območju 
občine Cerkno je 30 naselij, več kot polovica pa ima manj kot 100 prebivalcev. Več kot 200 
prebivalcev je le v Cerknem, Šebreljah ter v Dolenjih in Gorenjih Novakih. V osrednjem 
delu občine razvoj poselitve opredeljuje urbana koncentracija, v preostalih, zlasti težje 
dostopnih delih pa praznjenje naselij. Občina je regionalno vezana na Idrijo in Tolmin, v 
okviru občine pa je Cerkno zaposlitveni center (Odlok …, 2013). 
Ključne razvojne težnje so v razvojnih dokumentih bistveno bolj opredeljene znotraj 
območja občine Idrija (Odlok …, 2013). Idrija kot občinsko in regionalno središče ima 
osrednjo vlogo v občini ter se s Spodnjo Idrijo povezuje v somestje in si deli funkcije.  
Črni Vrh in Godovič sta pomembnejši lokalni središči. Godovič ima večji potencial 
poselitve, ker je naselje boljše dostopno in ima ugodne naravne pogoje, Črni Vrh pa je 
pomembno središče Črnovrške planote. Vojsko je opredeljeno kot rekreacijsko središče. Vsa 
tri naselja imajo znotraj občine funkcijo lokalne oskrbe.  
3.2 RAZVOJNE USMERITVE 
Ključne razvojne smernice za občino Idrija so v Inovativni strategiji trajnostnega razvoja 
občine Idrija (Nared in sod., 2011) zgoščene znotraj petih razvojnih prioritet, in sicer za: 
• kakovostno bivalno okolje – športna, kulturna ponudba, izobraževanje, dostop do 
energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture, urejeno okolje, 
prometna povezanost, dostop do stanovanj in dostop do storitev; 
• inovativno gospodarstvo – krepitev podjetništva, turizma, gospodarstva, družbe 
znanja; 
• infrastrukturne podlage razvoja – vlaganje v energetski sistem, okoljsko, energetsko, 
telekomunikacijsko in komunalno infrastrukturo, prometno omrežje; 
• vzajemna družba – medgeneracijsko sožitje, socialna vključenost, zdravstvena 
oskrba; 
• prepoznavnost in kohezivnost občine – upravljanje naravne in kulturne dediščine, 
pametno upravljanje (digitaliziranje storitev), razvoj podeželja ter razvoj 
centralnih naselij in poselitve. 
Prva razvojna prioriteta poudarja dostopnost storitev za vse, njihovo ciljno usmerjenost in 
prilagojenost potrebam, kjer je mogoče. Treba je povezovati obstoječe ponudnike in jim 
olajšati dostop do trga, predvsem lokalnim ponudnikom, hkrati pa spodbujati povpraševanje. 
Preprečiti je treba nadaljnje ukinjanje storitev, za katere je pristojna država, občina pa naj 
posveča pozornost šolstvu, zdravstvu, športni in kulturni ponudbi, javnemu potniškem 
prometu idr. ter spodbuja razvoj novih. V sklopu pete razvojne prioritete so opredeljene 
smernice za razvoj podeželja, ki narekujejo pripravo celovitega razvojnega koncepta za 
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ustrezno opremljenost z infrastrukturo ter pripravo strokovnih podlag za oživitev vasi pa 
tudi za izboljšanje mobilnosti in oskrbe podeželja. 
Povezavo med oskrbo, razvojem podeželja in razvojem naselij najdemo v eni izmed 
usmeritev za regionalni prostorski razvoj in policentrični sistem poselitve Strategije 
prostorskega razvoja Slovenije (2004): »Omrežje funkcionalno in fizično povezanih središč 
se načrtuje tako, da je razmestitev storitvenih, oskrbnih in drugih dejavnosti ter prometnih 
in telekomunikacijskih povezav prostorsko usklajena, se med seboj dopolnjuje in omogoča 
uravnoteženost življenjskih in gospodarskih pogojev v mestih in na podeželju, ob skrbi za 
kvaliteto prostora in okolja«. 
V okviru dostopnosti storitev in razvoja centralnih naselij se ravnajo cilji prostorskega 
razvoja Občinskega prostorskega načrta Idrije (Odlok …, 2011), pri čemer zaradi težnje po 
centralizaciji funkcij v Idriji opredelijo razvoj Spodnje Idrije, Godoviča in Črnega Vrha kot 
pomembna lokalna središča s funkcijami oskrbe. V starem jedru Spodnje Idrije je treba 
ohranjati arhitekturno podobo in storitve v pritličjih, centralne funkcije v kompleksu ob 
Slovenski cesti pa naj se ohranjajo. Za centralne dejavnosti je predviden tudi prostor v 
Godoviču ob razvijajoči se storitveni coni in na Črnem Vrhu v osrednjem delu kot preplet 
stanovanjske ali gostinske ter storitvene rabe. Načrtovano je tudi širokopasovno optično 
omrežje v vsa večja naselja po občini.  
Tudi v Občinskem prostorskem načrtu občine Cerkno (Odlok …, 2013) smernice 
dovoljujejo več centralnih naselij v občini, opremljenih s storitvami (opredeljene kot 
»oskrbne dejavnosti«). Poleg naselja Cerkno so površine za oskrbne dejavnosti določene v 
Šebreljah, Otaležu, Bukovem in v Dolenjih Novakih. Tem naseljem se dodeljujeta vloga in 
funkcija pomembnejših naselij v občini. Za vsa našteta naselja, razen Otaleža, so predvidene 
tudi širitve kot zapolnitve vrzeli znotraj obstoječe strukture naselja. Storitve se umešča tam, 
kjer sta zagotovljeni dobra dostopnost in možnost nadaljnjega razvoja. V podeželskih 
naseljih se ohranja tradicionalno strukturo vaških jeder in spodbuja prenova obstoječih 
objektov. 
Razvojne težnje območja so opredeljene v različnih razvojnih občinskih dokumentih. 
Razvoj cerkljanske občine temelji na pretežno podeželskem zaledju z vasmi in zaselki, ki so 
v hribovitem, slabše dostopnem in redko poseljenem območju (Odlok …, 2013). Inovativna 
strategija trajnostnega razvoja občine Idrija (Nared in sod., 2011) celostno obravnava 
razvojne značilnosti občine in opredeljuje njene prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti 
(SWOT-analiza). Spodaj so navedene nekatere izmed ključnih. 
Prednosti 
• Prebivanje v naravi z ohranjenim in s privlačnim podeželskim prostorom. 
• Razvita mreža ustanov in javnih institucij (razvojna agencija, muzej, čipkarska 
šola). 
• Izražena lokalna identiteta in tradicionalna znanja. 
• Razvito regionalno in občinsko središče Idrija. 
• Prepoznavna turistična ponudba in vključevanje dediščine v ponudbo. 
• Izvedena in načrtovana kabelska in optična širokopasovna povezava v Idriji. 
• Podjetja so se sposobna prilagajati na tržne razmere – fleksibilna ponudba. 
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Slabosti 
• Odseljevanje prebivalcev s slabše dostopnih območij in staranje prebivalstva. 
• Upad števila osnovnošolcev in ogroženost delovanja podružnic Osnovne šole Idrija. 
• Premalo samoiniciativnosti podeželskega prebivalstva in kmetov za sodelovanje pri 
razvoju. 
• Lokalni pridelki ne dosegajo trga in primerne cene. 
• Centralizacija in neenakomeren razvoj v občini, slab razvoj terciarnega sektorja. 
• Otežena in draga gradnja infrastrukture zaradi razpršene poselitve na podeželju.  
• Premalo sodelovanja in povezovanja nosilcev razvoja podeželja, krajevnih 
skupnosti, institucij in drugih deležnikov. 
Priložnosti 
• Sodelovanje med sektorji in usklajevanje interesov med njimi (raziskave in razvoj, 
turizem, kmetijstvo ...). 
• Povezovanje Idrije in Spodnje Idrije s funkcijami in ter hkrati razvoj in povezava 
mesta s podeželjem. 
• Javno-zasebno partnerstvo, mreženje ter povezovanje podjetij in podpornih 
institucij. 
• Izboljšanje dostopnosti do storitev, delovnih mest, oskrbe in telekomunikacij.  
• Sprostitev zgoščenih dejavnosti v Idriji in krepitev podeželskih naselij. 
• Povezovanje ustanov, ki nosijo identiteto občine, ter boljše sodelovanje med 
občani, krajevnimi skupnostmi in občino. 
Nevarnosti 
• Odseljevanje mladih in beg možganov zaradi pomanjkanja delovnih mest. 
• Naraščanje števila starejšega prebivalstva predvsem na podeželju in slabšanje 
njihove kakovosti življenja. 
• Praznjenje vasi v prihodnosti in izumiranje prebivalstva v odmaknjenih naseljih kot 
posledica izguba prepoznavnosti krajine.  
• Ekonomsko in socialno nazadovanje podeželja. 
• Krčenje storitev na podeželju in slabša kakovost prebivanja zaradi pomanjkanja 
sredstev. 
• Centralizacija storitev v središču regije. 
Za občino Cerkno lahko rečemo, da zgoraj naštete značilnosti prav tako veljajo ali pa so si 
vsaj podobne, s to razliko, da centralizacija še bolj vpliva na cerkljansko območje, saj je 
Cerkno manjše naselje z manj funkcijami v primerjavi z Idrijo. Navedene priložnosti in 
nevarnosti bodo v nadaljevanju naloge upoštevane pri zasnovi oskrbe s storitvami na 
območju Idrijsko-Cerkljanskega. 
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4 ANALIZA OSKRBE S STORITVAMI NA IDRIJSKO–CERKLJANSKEM  
4.1 NEKDANJA MREŽA OSKRBE 
V Sloveniji naj bi se v obdobju 10 let zaprlo najmanj 1.300 trgovin z živili (Černalogar in 
sod., 2017). Tudi na idrijsko-cerkljanskem podeželju je bila nekdanja ponudba storitev v 
vaseh glede na današnjo obsežnejša. Po pregledu, ki ga je opravila ICRA v letu 2017, sama 
pa sem ga prostorsko prikazala, se je število trgovin ter drugih storitev splošnega pomena 
zmanjšalo in zgostilo v središčnih naseljih, predvsem v Idriji. To kaže, da ima racionalizacija 
poslovanja prednost pred vplivom na razvoj, poseljenost in kakovost življenja na podeželju. 
Historična analiza je pokazala, da je bilo na območju od osamosvojitve do danes 11 trgovin 
z mešanim blagom, 18 živilskih trgovin, 1 zadruga, 7 mesnic, 4 pekarne, 2 lekarni, 5 
tehničnih trgovin, 4 trgovine z oblačili in obutvijo ter 5 pošt. Pred letom 1990 (v obdobju od 
1945 do 1990) pa je bilo na območju še več zadrug (13) in trgovin z mešanim blagom (15) 
ter veliko več poštnih poslovalnic (4 večje in 13 manjših), živilskih trgovin pa je bilo 9 
(AJPES, 2017; Černalogar in sod., 2017).  
Preglednica 4: Stanje trgovin v letu 2017, ki so obratovale v letu 2005 (AJPES, 2017; Černalogar in sod., 
2017) 
Trgovina Naslov 
Mesarstvo Podobnik (mesnica in delikatesa) Trg. Sv. Ahacija 8, Idrija 
KGZ Idrija  
̶ MESNICA 
̶ TRGOVINA NA VASI 
̶ TRGOVINA ČRNI VRH 
 
Slovenska 28, Spodnja Idrija 
Spodnja Idrija 
Črni Vrh 84 
Benetton – M point Prelovčeva 3, Idrija 
Trgovina Mirjam Rožna 6, Idrija 
Labod, Mlakar Majda, s. p. Kosovelova 10, Idrija 
Bala, Čuk Tončka, s. p. Slovenska cesta 27, Spodnja Idrija 
Ribarnica Idrija, Pirih Boris, s. p. Kosovelova 31, Idrija  
Minimarket, Irena Čar, s. p. Godovič 102, Godovič  
PS Mercator, samopostrežna Godovič 5, Godovič  
3 dva  Mestni trg 3, Idrija 
Noč in Dan Prelovčeva 5, Idrija 
Trgovina FISH Arkova 1, Idrija 
Mercator 
̶ BLAGOVNICA  
̶ SUPERMARKET 
̶ SAMOPOSTREŽNA  
TRGOVINA BOOM  
 
Lapajnetova 45, Idrija 
Gregorčičeva 47, Idrija 
Vojkova 3 b, Idrija 
Lapajnetova 17, Idrija 
Bonmark Trg sv. Ahaca 1, Idrija 
Mrak Lidija, s. p. Vojsko 24 a, Vojsko  
Likar Jožica, s. p. Vojsko 26, Vojsko 
Market Žgavec Slovenska 25, Spodnja Idrija 
PS Mercator Slovenska 29, Spodnja Idrija 
JOKER, Frelih Stanka, s. p. Slovenska 31, Spodnja Idrija 
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Za primerjavo stanja ponudbe storitev v preteklih letih in današnjim stanjem sem s pomočjo 
Telefonskega imenika Slovenije ter popisa AJPES iz 2017 izbrala nabor storitev, ki so bile 
na voljo v letu 2005, ter označila, katere izmed tistih še dejansko obstajajo, katere ne več in 
v kakšni rabi so danes. Ker vsi trgovci stacionarnih priključkov niso imeli, seznam ni popoln 
in po vsej verjetnosti ne zajema čisto vseh trgovin, ki so takrat obstajale. Vseeno pa omogoča 
dober pregled ponudbe, ki je bila na voljo v letu 2005. 
Preglednica 5: Stanje poštnih poslovalnic v 2017, ki so obratovale v letu 2005 
Pošta Naslov 
Pošta Cerkno Sedejev trg 6, Cerkno 
Pošta Idrija Vodnikova 1, Idrija 
Pošta Spodnja Idrija Slovenska cesta 19, Spodnja Idrija 
Pošta Godovič Godovič 7, Godovič 
Črni Vrh nad Idrijo Črni Vrh 82, Črni Vrh nad Idrijo 
 
Stanje v letu 2017 v primerjavi s prejšnjimi popisi je v preglednicah označeno z različnimi 
barvami. Rdeča pomeni trgovno, ki ni več v uporabi, modro so označene tiste, ki so sedaj v 
drugi rabi, črno označene so danes druge storitve, zeleno pa so označene trgovine, ki so 
ostale od prej. 
Več kot polovica takratnih trgovin je torej opuščena, 6 jih sploh ni v uporabi. Od teh najdemo 
štiri v starem jedru Idrije. Pojavljajo se tudi opuščene trgovine in kar tri pošte, ki so do danes 
spremenile namembnost. Največ opuščenih trgovin je v večjih podeželskih vaseh – Črni Vrh 
in Godovič. Do danes je ostalo 9 trgovin, te so znotraj verige Mercator ali pa Kmetijske 
zadruge Idrija. Obstajata tudi dve izjemi, ki sta se obdržali do danes, in sicer trgovina 
Bonmark in mesnica. 
 
Slika 7: Opuščena trgovina Noč in Dan na Prelovčevi 5 v Idriji, slika posneta na terenskem ogledu 6. 9. 2017 
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Razlika v stanju med prejšnjim desetletjem in danes ni opazna samo na podeželju, ampak 
tudi v samem jedru Idrije, kjer je mogoče najti več opuščenih nekdanjih trgovin ali drugih 
storitev (slika 6).  
Slika 7 prikazuje tipe storitev, ki so delovale v popisanih stavbah. Zaradi pomanjkljivih 
podatkov o tem, kaj točno so prodajale nekdanje trgovine, so podane v skupno kategorijo 
»trgovine«. Izbor kategorij in način prikaza opuščenih storitev je grafično poenostavljen, da 
je lahko primerljiv s prikazom današnje ponudbe. 
Po tipih storitev je bilo največ trgovin, kar 10, opuščenih samo v Idriji. Tudi cerkljansko 
podeželje je izgubilo 5 trgovin, od katerih je več kot polovica stavb nezasedena, kar lahko 
povežemo s praznjenjem podeželja. Vojsko je ostalo brez svoje trgovine, v zadnjih dveh 
letih so zaradi premajhnega števila vpisanih otrok ukinili šolo v Novakih in Kanomlji. Na 
podeželju so se ukinjale pošte, na Črnem Vrhu so najprej pošto prestavili v sosednjo 
zgradbo, nazadnje, v letu 2016, pa na bencinski servis. Enako se je zgodilo s pošto v 
Godoviču. Podrobnejši prikazi storitev, ki so se opuščale na Idrijsko-Cerkljanskem, so 
znotraj priloge D, v kateri so kartirani tipi opuščenih storitev na ravni naselij. 
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Slika 8: Lokacije objektov nekdanjih storitev na Idrijsko-Cerkljanskem po tipih storitve  
(Podlaga: Državna …, 1995) 
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4.2 OBSTOJEČA MREŽA OSKRBE  
Storitve splošnega pomena, ki so danes dostopne na Idrijsko-Cerkljanskem, so zgoščene v 
dolini, kar narekuje poselitveni vzorec. V glavnem so storitve centralizirane v Idriji, 
nekatere, poleg hotela in blagovnice, tudi v jedru Cerknega.  
Opazna je bistvena razlika med količino storitev, ki so na voljo v Idriji, Cerknem in na 
podeželju (slika 8). Storitve so danes v večini v Idriji oziroma na njenem obrobju. Izjema so 
vasi, ki so imele že od nekdaj vlogo podeželskih trgov, kot sta Črni Vrh in Godovič.  
Prostorska razporeditev storitev kaže na vedno večjo pomembnost Idrije, za preostalo 
območje pa to že pomeni razvojno nevarnost, ki lahko vodi do nadaljnjega praznjenja 
podeželja. Storitve, ki prevladujejo, so trgovine z živili (Idrija) kot trgovske verige z 
velikimi prodajalnami na obrobju mesta. Trgovine se nahajajo še v Spodnji Idriji in v 
Cerknem, ampak je njihovo število bistveno manjše.  
Edini vaški trgovini sta na Črnem Vrhu in Godoviču. Cerkno ima na voljo zelo skrčen nabor 
storitev – tri živilske trgovine in eno banko, na celotnem cerkljanskem podeželju pa ni več 
storitev nikjer, z izjemo šole in mesnice na Šebreljah. Šola se je obdržala tudi v Zavratcu.  
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Slika 9: Trenutno stanje oskrbe s storitvami na Idrijsko-Cerkljanskem po tipih storitev  
(Podlaga: Državna …, 1995) 
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4.3 ANALIZA PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA PO STORITVAH 
Analiza povpraševanja po SSP je bila pripravljena s pomočjo anketnega vprašalnika, 
dostopnega na spletu. Anketiranje je potekalo od julija do konca novembra 2017. 
Vprašalnik, ki je vseboval 14 vprašanj, poizveduje o dostopnosti in uporabi storitev 
(trgovina z živili/mešanim blagom, drogerija, trgovina z oblačili/obutvijo, tehnična trgovina, 
pošta, paketomat, banka, bankomat, lekarna, bencinski servis in tržnica). Poizveduje tudi o 
potrebah prebivalcev in predlogih za izboljšavo dostopnosti. 
4.3.1 Osnovne informacije 
Vprašalnik je bil dostopen na spletu (EnKlikAnketa – 1KA spletne ankete). Zbranih je bilo 
627 odgovorov, ustrezno izpolnjenih pa je bilo 233. Izmed teh predstavlja 77 % anketiranih 
žensk, delež moških pa zavzema preostalih 23 % anketirancev. Ta vzorec anketirancev ne 
odraža populacije občin Idrija in Cerkno, saj se prebivalstvo po spolu deli ravno na polovico 
– 49,5 % ženske, 50,5 % moški (SURS, podatek za 2017). Večina zbranih odgovorov prihaja 
iz idrijske občine, in sicer 59 %, preostalih 41 % pa jih prihaja iz cerkljanske občine. 
Odgovori so zbrani iz 25 različnih krajev. Največ anketiranih prihaja iz Idrije, kar 36 %, v 
Cerknem jih živi 11 %. Deleži anketiranih iz posameznih vasi so zelo nizki, kar odraža 
razpršeno poselitev na območju. Po deležih odgovorov iz vasi izstopajo le Ravne pri 
Cerknem (6 %), Bukovo (5 %) in Vojsko (4 %).  
Statusna struktura je pokazala, da je 66 % zaposlenih, anketo je izpolnilo tudi 17 % 
upokojencev, 5 % brezposelnih, 4 % študentov in 4 % samozaposlenih, preostali delež  
(3 %) predstavljajo gospodinje in kmetje. 
 
Slika 10: Delež anketiranih po starostnih skupinah 
Deleži zastopanosti navedenih starostnih skupin v anketi odražajo dejansko starostno 
sestavo prebivalstva v primerjavi s statističnimi podatki, ki veljajo za leto 2016 (SURS, 
2018). 
 
7 %
39 %
44 %
9 %
15 - 25 let
26 - 45 let
46 - 65 let
66 - 85 let
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Slika 11: Profil povprečne anketirane osebe 
4.3.2 Pogostost in prostorski vidik dostopanja 
Prvo vprašanje poizveduje, kako pogosto in tudi kje (poimenovanje kraja) najpogosteje 
uporabniki opravljajo storitve. Podane so bile kategorije: vsak dan, večkrat na teden, 
tedensko, enkrat na dva tedna, enkrat na mesec, enkrat na pol leta, nikoli. Poglejmo najprej 
pogostost obiskovanja storitev po tipih (glejte sliko 12). Vrednosti so predstavljene v deležih 
celotnega števila odgovorov, saj tako najbolje primerjamo pogostost obiska različnih tipov 
storitev.  
 
Slika 12: Pogostost opravljanja storitev po številu odgovorov, prikazanih relativno 
Najnujnejša storitev, ki jo anketirani uporabljajo najpogosteje, je trgovina z živili in 
mešanim blagom, najredkeje uporabljena, verjetno tudi ne toliko znana, pa je paketomat. 
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Največji delež anketiranih obiskuje trgovino z mešanim blagom nekajkrat na teden, kar 
predstavlja več kot 40 % vseh odgovorov. Ker je frekvenca obiskovanja trgovine toliko višja 
od pogostosti uporabe drugih storitev, se anketirani navadno ne vozijo daleč do trgovine. V 
veliki večini hodijo uporabniki v trgovino v svoji občini. 
Po pogostosti obiska sledi bankomat, ki ga največji delež uporabnikov (34 %) obiskuje 
enkrat na teden. Tudi bankomati sodijo med nujnejše dobrine in se jih zato uporabniki 
poslužujejo v domačih občinah. Bankomati so na voljo v Idriji, Cerknem, na Črnem Vrhu 
in v Godoviču. Prebivalci obrobnih naselij zaradi bližine obiščejo bankomat v sosednji 
občini, in sicer v Škofji Loki, Tolminu in v Colu. 
Bencinskega servisa se največ anketiranih poslužuje na dva tedna, skoraj 40 %. Po deležih 
sledijo tedenski in mesečni obiski. Izmed vseh storitev se uporabniki prav na bencinski 
servis vozijo skoraj izključno znotraj domače občine, razen če živijo povsem na obrobju 
(Gorenji Novaki). Enkrat mesečno je po deležu odgovorov obiskana drogerija, okoli 45 % 
anketiranih se vozi v Idrijo in Cerkno ali v kraje zunaj občine. Ker je to storitev, ki je 
obiskana srednje pogosto, se pojavijo razhajanja v obiskanih lokacijah.  
Podobno razporejene deleže pogostosti obiskovanja ima tudi lekarna, ki jo anketirani v 
največji meri obiskujejo enkrat mesečno, vendar pa se uporabniki pogosteje odločijo za 
obisk lekarne znotraj idrijske in cerkljanske občine v primerjavi z obiskom drogerije. Pošta 
je prav tako v povprečju obiskana enkrat mesečno (40 % anketiranih), 20 % pa se poslužuje 
poštnih storitev le enkrat na pol leta. Tudi pošto uporabniki v veliki večini obiskujejo v svoji 
domači občini, le tisti iz obrobnih naselij hodijo na pošto v sosednje občine, na primer v 
Škofjo Loko, Železnike in v Tolmin. 
Približno na pol leta se anketirani poslužujejo trgovine z oblačili in obutvijo; tako pogosto 
jo obiskuje 47 % uporabnikov, 40 % pa nakupuje oblačila ali obutev enkrat mesečno. Zaradi 
nakupa oblačil se največ anketiranih odpravi v kraje zunaj svoje občine, predvsem v 
Ljubljano. Tudi tehnično trgovino v večini obiskujejo na pol leta (45 %), enkrat mesečno 
pa jo obišče        30 % anketiranih. Podobno kot pri trgovini z oblačili in obutvijo se 
uporabniki v večini odločijo po tehnične pripomočke oditi v kraje zunaj svoje občine.  
Tržnica spada med storitve z zelo različno pogostostjo obiska; približno enak delež 
uporabnikov jo obišče enkrat mesečno oziroma enkrat na šest mesecev (20 %), še vedno pa 
je presenetljivo velik delež anketiranih, ki tržnice ne obiščejo nikoli, in sicer 29 %. Tisti, ki 
na tržnico hodijo, jo obiskujejo skoraj izključno v Idriji in Cerknem. 
Storitev, ki je zelo malo uporabljena, je paketomat. Kar 85 % anketiranih je odgovorilo, da 
paketomata ne uporabljajo nikoli. Tisti, ki ga uporabljajo, ga obiščejo večinoma v Idriji na 
bencinskem servisu OMV. Druga prevzemna mesta paketomatov (GLS) se nahajajo v 
Godoviču in na Črnem Vrhu na BS Petrol ter na BS Cerkno. 
Anketa je uporabnike poleg pogostosti uporabe storitev povpraševala tudi po tem, v katerem 
kraju jih opravljajo. Slika 13 razkriva poti, za vse navedene storitve, ki jih uporabniki 
opravljajo. 
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Slika 13: Poti opravljanja storitev anketiranih. (Podlaga: Državna …, 1995)  
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Označene poti so izrisane v različnih debelinah za ponazoritev pogostosti omembe relacij 
med odgovori. Poti z destinacijo zunaj občin Idrija in Cerkno je znatno več kot tistih znotraj 
občin. Uporabniki so pripravljeni za opravljanje storitev prevoziti vedno večje razdalje. Iz 
nekaterih bolj oddaljenih krajev se uporabniki vozijo celo v več različnih krajev zunaj 
občine. Če želimo združiti vse odgovore na to vprašanje, torej kako pogosto in kje 
uporabniki obiskujejo navedene storitve, je treba najprej izluščiti, katera časovna kategorija 
je zastopana z najvišjim deležem, kar prikazuje preglednica 6. 
Preglednica 6: Nabor tipov storitev glede na največji delež pogostosti uporabe 
Večkrat na teden Tedensko Na dva tedna Mesečno Na pol leta Nikoli 
Trgovina z živili Bankomat Bencinski servis Drogerija 
Pošta 
Lekarna 
Trgovina z oblačili 
Tehnična trgovina 
Banka  
Paketomat 
Tržnica 
 
Prikazi pogostosti relacij (slike 14–18) združujejo poti anketiranih, ki jih prevozijo za 
določene storitve na določeno časovno obdobje, in sicer poti, ki jih opravijo večkrat na 
teden, tedensko, mesečno in enkrat na pol leta.  
 
Slika 14: Poti anketiranih do trgovine z živili, ki so opravljene večkrat tedensko  
(Podlaga: Državna …, 1995) 
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Slika 15: Poti anketiranih do bankomata, ki so opravljene tedensko (Podlaga: Državna …, 1995) 
Ob primerjavi kartografskih prikazov poti do trgovine z živili in bankomata vidimo, da se v 
večini te poti ujemajo in potekajo znotraj občin Idrija in Cerkno. Iz idrijske občine prebivalci 
po večini gravitirajo v Idrijo, na Cerkljanskem pa se iz več kot polovice kartiranih naselij 
vozijo v Idrijo. 
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Slika 16: Poti anketiranih do bencinskega servisa, ki so opravljene na dva tedna  
(Podlaga: Državna …, 1995) 
Ko primerjamo kartografske prikaze, ugotovimo, da je dolžina poti, ki jo uporabnik prevozi 
za dostop do storitve, odvisna od pogostosti rabe te storitve. Iz tega sledi, da se za opravke 
enkrat ali večkrat na teden anketiranci vozijo do krajev znotraj občin – v Idrijo in Cerkno, v 
nekaterih primerih pa v bližnje kraje zunaj občin. Za redkeje uporabljene storitve 
premagujejo daljše razdalje, ker so te storitve bolj specifične (trgovina z oblačili in obutvijo, 
tehnična trgovina) in so torej dostopne le v večjih središčih, ali pa storitev ni toliko nujna 
(banka). Čeprav so se določene relacije v odgovorih zelo ponavljale, to ne pomeni, da so 
tudi časovno zelo pogosto uporabljene
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Slika 17: Poti anketiranih do drogerije, pošte in lekarne, opravljene mesečno (Podlaga: Državna …, 1995) 
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Slika 18: Poti do trgovine z oblačili in obutvijo, tehnične trgovine in banke (Podlaga: Državna …, 1995)
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Naslednje vprašanje je poizvedovalo o načinih dostopanja do storitev. Glede na izsledke 
prejšnjega vprašanja je bilo pričakovati, da bo prevladujoč način dostopanja do storitev z 
avtomobilom. Spodnji prikaz razkriva uporabo različnih načinov dostopa do storitev. 
Do pošte pešači kar 36 % uporabnikov, toliko jih peš obišče tudi bankomat. Med najmanj 
dostopne za pešce se uvrščajo trgovine z oblačili in obutvijo, tehnične trgovine in trgovine 
z živili.  
 
Slika 19: Načini dostopanja do različnih tipov storitev 
Deleži odgovorov, ki se pojavijo pri vsakem tipu storitev in načinu dostopa, so dopisani v 
primerih, pri katerih je delež višji od 10 %.  
Če uporabnik dostopa do storitev tako, da se pelje z drugimi, je bila v naslednjem vprašanju 
podana možnost, da anketirani sam dopiše, s kom se pelje. 
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Slika 20: Način dostopanja uporabnikov brez lastnega prevoza 
4.3.3 Zadovoljstvo prebivalcev z dostopnostjo in pripombe 
Četrto vprašanje je poizvedovalo po zadovoljstvu uporabnikov z dostopnostjo do navedenih 
trgovin in storitev. Naslednja slika prikazuje deleže odgovorov različnih stopenj 
zadovoljstva z dostopnostjo za vsako navedeno storitev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 21: Zadovoljstvo uporabnikov z dostopnostjo storitev po deležih in tipih storitev 
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Po pričakovanjih je raven zadovoljstva nižja pri storitvah, ki so bolj oddaljene od domačega 
kraja uporabnikov. To velja za tehnično trgovino ter trgovino z oblačili in obutvijo. Z zadnjo 
je nezadovoljnih 25 % anketiranih, 11 % pa je zelo nezadovoljnih. V primeru paketomata 
pa je kar 45 % neopredeljenih, ker ga – sodeč po rezultatih prvega vprašanja (glejte sliko 
11) – velika večina sploh ne uporablja. 
Čeprav rezultati kažejo na bolj ali manj zadovoljne uporabnike storitev, so v naslednjem 
vprašanju, pri katerem so lahko izrazili pripombe, navedli probleme, potrebe in tudi ideje za 
izboljšanje dostopnosti.  
Iz komentarjev se je dalo izluščiti nekaj najbolj izpostavljenih problemov, ki so se največkrat 
ponavljali po posameznih krajih. Največkrat izpostavljeni so najbolj poudarjeni, pojavljali 
so se v več kot polovici primerov, medtem ko so se najmanj poudarjeni na dnu prikaza v 
odgovorih pojavili od enkrat do dvakrat. 
 
Slika 22: Najbolj pogosto izpostavljeni problemi po krajih 
V Idriji in Cerknem prebivalce najbolj moti, da nimajo dovolj parkirnih prostorov. 
Zanimivo je dejstvo, da so tudi iz marsikatere vasi navajali isti problem – da ne morejo 
parkirat v mestu, čeprav bi za prebivalce vasi pričakovali več odgovorov glede primanjkljaja 
storitev, ki so se pojavile le v nekaj primerih. Spodaj so navedene tudi ideje za izboljšavo 
dostopnosti: 
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Slika 23: Ideje za izboljšavo dostopnosti 
 
Slika 24: Zanimive izjave problematike dostopnosti po krajih 
Na sliki 24 so zbrane nekatere izjave anketiranih, ki dajo podrobnejšo sliko o prostorskem 
kontekstu dostopnosti storitev in mnenja prebivalcev. V Idriji so poleg problema 
izpraznjenega jedra omenjali tudi, da nimajo dovolj ponudbe oblačil in obutve. 
Zanimalo me je, kateri je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na izbiro storitve, ter kako so 
preostali dejavniki razvrščeni po pomembnosti.  
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Slika 25 razkriva, da so bili dejavniki za izbiro določene storitve visoko ovrednoteni. Izmed 
5 podanih stopenj pomembnosti so se anketirani v večini odločali za dve najvišji vrednostni 
stopnji. Dejavnika, ki se neposredno nanašata na dostopnost (možnost parkiranja in bližina 
bivališča), se nista izkazala kot najpomembnejša. Danes je uporabnik bolj osredinjen na čim 
bolj kakovostno, čim bolj poceni in manj na oddaljenost storitve.  
 
Slika 25: Pomembnost dejavnikov pri izbiri storitve glede na delež odgovorov 
4.3.4 Alternative in pobude 
Osmo vprašanje je poizvedovalo o pogostosti uporabe storitev, ki so na območju že 
uveljavljene kot inovativne oblike oskrbe, ter koliko teh storitev uporabniki poznajo in jih 
dejansko uporabljajo.  
 
Slika 26: Pogostost uporabe alternativnih storitev po deležih 
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Alternativne oblike storitev v veliki meri niso uporabljene. Največji delež anketiranih je 
odgovorilo, da nikoli ne uporabljajo storitve pri vseh navedenih razen spletni trgovini.  
Alternativne oblike storitev v veliki meri niso uporabljene. Največji delež anketiranih je 
odgovoril, da nikoli ne uporabljajo storitve pri vseh navedenih, razen spletni trgovini. Glede 
na to, da se vseeno nekatere izmed navedenih storitev uporabljajo, so v preglednico 7 
razporejene tudi tiste, ki imajo vsaj 10-odstotni delež uporabe. 
Preglednica 7: Tipi alternativnih storitev glede na delež pogostosti uporabe 
Večkrat na 
teden 
Tedensko Na dva tedna Mesečno Na pol leta Nikoli 
- - - Spletna banka 
Zadruga 
Spletna 
knjižnica 
Nakup pri 
proizvajalcih 
Spletna 
trgovina 
  
Potujoča 
trgovina 
Spletna pošta 
 
 
V naslednjem prikazu je ponazorjeno, katere storitve, navedene v preglednici 7, so 
uporabljene mesečno in na pol leta, ter kaj uporabniki pri določeni storitvi opravijo oziroma 
kupijo. 
 
Slika 27: Storitve in dobrine, ki se jih anketirani poslužujejo po deležih 
Za vpogled v potrebe uporabnikov po točno določenem tipu storitve sem poizvedovala, kaj 
prebivalci pogrešajo v svojem kraju. Rezultati so prikazani na naslednji sliki. 
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Slika 28: Storitve, ki jih anketirani pogrešajo v svojem kraju po deležih 
Velika večina anketiranih si želi trgovino z oblačili in obutvijo (Idrija in Cerkno), ker ni 
dovolj ponudbe. To so izrazili že pri vprašanju, pri katerem so lahko podali pripombo o 
dostopnosti storitev. Po deležu sledi trgovina z živili (34 %); tisti, ki si jo želijo v svojem 
kraju, prihajajo iz Cerknega, Vojskega, Godoviča, Bukovega in iz Novakov. Tudi tehničnih 
trgovin ni dovolj na območju po mnenju anketiranih, predvsem v Cerknem. Storitve, ki 
imajo manjše deleže odgovorov, kot so: pekarna, mesnica, tržnica in pošta, manjkajo 
predvsem na podeželju. Predvsem pogrešajo pošto na Črnem Vrhu ter tudi na Šebreljah in 
v Spodnji Idriji, kjer jim manjka tudi drogerija.  
Med drugimi storitvami (to možnost je izbralo 18 % anketiranih) prebivalci pogrešajo 
trgovino s pohištvom (v Idriji), manjšo zadružno trgovino, restavracijo, hotel, ribarnico in 
kino. Spodnja preglednica prikazuje, iz katerih krajev so prihajali odgovori za posamezno 
storitev, ki je v kraju primanjkuje. 
Preglednica 8: Manjkajoče storitve, izražene po krajih 
Trgovina z živili Tehnična trgovina Drogerija Pekarna Mesnica Pošta Tržnica 
Cerkno 
Vojsko 
Godovič 
Bukovo 
Novaki 
Idrija 
Cerkno 
Sp. Idrija 
 
Sp. Idrija 
Cerkno 
Idrija 
Bukovo 
 
Sp. Idrija 
Godovič 
Ravne 
Godovič 
Kanomlja 
Sp. Idrija 
Črni Vrh 
Šebrelje 
Cerkno 
Šebrelje 
Vojsko 
Sp. Idrija 
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Na koncu ankete sem poizvedela, ali imajo uporabniki kakšne predloge za izboljšanje oskrbe 
z osnovnimi dobrinami na območju. Glede na značaj danih komentarjev so bili ti razvrščeni 
v dve kategoriji, in sicer potrebe ter pobude.  
V opombah so se večkrat ponovili enaki ali podobni komentarji, tako da jih je bilo mogoče 
povzeti s ključnimi besedami, ki so razvrščene glede na pogostost omembe. Vsak prikaz 
predstavlja situacijo v svoji občini ter ločuje odgovore iz mest in s podeželja. 
 
Slika 29: Potrebe in pobude v opombah anketiranih iz občine Idrija 
Kot glavno pobudo so v Idriji navedli oživitev mestnega jedra z manjšimi trgovinami, ki bi 
nudile boljšo in bolj raznoliko ponudbo za primerno ceno. Najemnine naj bi bile simbolične. 
Na idrijskem podeželju si najbolj želijo tržnice z domačimi proizvodi. Na Vojskem bi želeli 
imeti trgovino v vasi, pripombe za povečanje ponudbe pa prihajajo iz Godoviča. Najbolj 
izražena pobuda je potreba po vključitvi lokalnih pridelovalcev na trg in jih povezati, da 
bodo lahko svoje domače proizvode uspešno prodali. 
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Slika 30: Potrebe in pobude v opombah anketiranih iz občine Cerkno 
Med opombami je bilo večkrat omenjeno, da so skoraj vse trgovine v Idriji in da manjka 
ponudbe v Cerknem, da potrebuje bolje založeno trgovino z mešanim blagom, predlagali pa 
so tudi, da bi vsaj eno izmed večjih trgovin preselili iz Idrije v Cerkno.  
Na cerkljanskem podeželju si poleg večje ponudbe želijo trgovine v vasi, na primer na 
Bukovem. Sledi pobuda o vključitvi lokalnih proizvodov v ponudbo, predvsem pa naj jim 
bo omogočen lažji dostop do trgovin.  
Sklenemo lahko, da se uporabniki zavedajo, da je storitev na območju malo in da je treba 
premagati daljše razdalje in obiskati kraje zunaj občine za zadovoljevanje potreb. Pogostost 
opravljanja storitev razlikuje glede na tip storitev, predvsem pa je odvisna od tega, kako 
nujne so za zadovoljevanje vsakodnevnih potreb. Storitve, ki so najnujnejše za potrebe 
uporabnikov, so bile posledično pogosteje uporabljene. Kot pomembnejše dejavnike so 
anketirani poudarili kakovost, ceno in obseg ponudbe.  
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5 POTENCIAL OPUŠČENEGA STAVBNEGA FONDA  
5.1 PREGLED IN ANALIZA POPISA 
Zaradi veliko primerov opuščanja storitev po celotnem območju Idrijsko-Cerkljanskega sem 
izvedla terenski popis z namenom ugotoviti, kaj se je zgodilo z vsemi stavbami, v katerih so 
se storitve nahajale, predvsem pa, kje so locirane in kakšno je njihovo stanje. Cilj terenskega 
popisa je bil ugotoviti: 1) kakšna je bila nekdanja oskrba območja s storitvami; 2) kaj se je 
zgodilo s temi oskrbnimi stavbami.  
Terenski popis opuščenih stavb nekdanje oskrbe s storitvami sem izvajala poleti 2017, in 
sicer med 24. julijem in 8. septembrom. Pri organizaciji terenskega ogleda sem najprej 
pripravila obrazec za popis opuščenih stavb na Idrijsko-Cerkljanskem (priloga B). Ta je 
zastavljen tako, da je lahko že na terenu mogoče zapisati čim več potrebnih informacij, in 
sicer lokacijo stavbe, naslov, stanje in zasedenost – če je še v uporabi, rabo, lastništvo in 
vzrok za opustitev stavbe. V veliki meri je bilo mogoče podatke pridobiti že iz fizičnega 
videza stavbe, preostale pa ob povpraševanju lokalnih prebivalcev in poizvedovanju na 
prostorskih portalih občin Idrija in Cerkno (PISO, iObčina). Terenskega dela sem se lotila 
po posameznih območjih občin. Prednostno sem izbrala območja vasi na podeželju in 
objekte, ki so se nahajali znotraj naselja ali vsaj na robu. Ker različna območja občin niso 
enakomerno dostopna, sem slabše dostopne posebej označila, ker je oskrba s storitvami tam 
še posebej pomembna.  
Težave pri terenskem popisu opuščenih stavb so se pojavile pri določanju tipa trgovine, če 
je bila opuščena stavba nekdanja vaška trgovina, in ugotavljanju lastništva, saj v večini 
primerov to ni bilo znano. 
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Slika 31: Karta obravnavanega območja 
Najprej sem se lotila opuščenih objektov po vaseh, za katere raba pred opustitvijo ni znana, 
pozneje pa še stavb, ki so včasih delovale kot trgovina, pošta, banka itn. po popisih iz let 
1996, 2005 in 2017. Že na terenu sem prišla do nekaterih ugotovitev, in sicer da so opuščene 
stavbe v večini s preteklo stanovanjsko rabo, zato sem takšne stavbe za nadaljnjo obravnavo 
izločila. Izjemoma sem obdržala pet stanovanjskih stavb, za katere je določena namenska 
raba po OPN kot »območja centralnih dejavnosti«.  
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S pomočjo terenskega ogleda in povpraševanja na terenu ter pregleda obstoječih podatkov 
so bile ugotovljene nekatere lastnosti opuščenih stavb. Na osnovi obstoječih popisov in 
ustnih informacij na terenu sem izdelala tudi grob časovni okvir opuščanja storitev po 
obdobjih. Na terenu se je oblikovala tudi zanimiva opazka, da se pojavljajo različni tipi 
popisanih stavb. V »mestnem« okolju v starem jedru Idrije so bile popisane stavbe 
meščanskega tipa s 3 ali več etažami, medtem ko so se na vaseh pa tudi v Cerknem pojavljale 
različne velikosti in variante podeželskih hiš. Naslednje slike predstavljajo nekatere 
ugotovitve. 
 
Slika 32: Lokacija objektov nekdanjih storitev, popisanih na terenu 
Popisane stavbe nekdanjih storitev so v veliki večini znotraj naselij ali pa vsaj na robu, saj 
gre za storitev manjših trgovin, prostorsko razporejenih po vaških in mestnih središčih. 
Izjema, ki je zunaj naselja, je bencinski servis na Črnem Vrhu, ki zdaj služi kot pošta. 
Vključen je v obravnavo kot zanimivost, da je po novem storitev, ki sodi med središčne 
funkcije naselja, zdaj zunaj njega.  
Slika 33: Zasedenost objektov nekdanjih storitev, popisanih na terenu 
Večina stavb nekdanjih storitev je delno še vedno v uporabi, predvsem v večjih naseljih 
(Idrija, Spodnja Idrija, Cerkno).  
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Slika 34: Čas opustitve objektov nekdanjih storitev, popisanih na terenu 
Ob pregledu popisanih trgovin, ki so nekdaj obratovale v določenih obdobjih na podlagi 
virov, ki jih je navedla Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija (ICRA), ter ustnih virov na 
terenu je bilo največ opuščanja storitev v obdobju 2010–2015. V tem obdobju so začeli 
graditi večje trgovine (supermarkete) na obrobju Idrije in zunaj mesta, kar lahko navedemo 
kot poglavitni razlog za opuščanje manjših trgovin. 
 
Slika 35: Zdajšnja raba objektov nekdanjih storitev, popisanih na terenu 
 
Slika 36: Lastništvo objektov nekdanjih storitev, popisanih na terenu 
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Če pogledamo rabo stavb danes – večini stavb se ni dalo opredeliti rabe, ker so bile povsem 
opuščene ali pa so bile v stanju prenove in tudi lokalni prebivalci niso vedeli, kakšna bo 
raba. Po drugi strani je bil visok delež stavb, za katere ni bilo znanega lastništva, večina 
popisanih stavb ni imela katastrskega zapisa. Štiri stavbe imajo danes storitveno rabo 
(frizerstvo, kavarna ...), ki ne sodi pod zagotavljanje osnovnih dobrin. Med mešano rabo so 
uvrščeni primeri, v katerih je stavba v stanovanjski in storitveni rabi ali da je več storitev v 
eni stavbi. 
 
Slika 37: Namenska raba zemljišč popisanih objektov nekdanjih storitev, predvidena po občinskih 
prostorskih načrtih Idrije in Cerknega 
Izmed popisanih stavb nekdanje oskrbe jih je največ na območju namenske rabe osrednjih 
območij centralnih dejavnosti (mestno jedro Idrije, Cerkno). Stavbe, popisane v središčih 
večjih vasi, stojijo znotraj območij centralnih dejavnosti (Črni Vrh, Godovič). Po manjših 
vaseh, ki imajo bolj ali manj strnjeno strukturo poselitve, popisane stavbe sodijo med 
površine podeželskega naselja, po manjših naseljih in zaselkih pa je namenska raba v večini 
kot razpršena poselitev.  
Ker je večina popisanih stavb pretekle oskrbe na podeželju, v naboru prevladuje podeželska 
tipologija stavb. Nekatere imajo izrazit predalpski značaj, druge so bolj podobne gostinskim, 
večnamenskim ali javnim zgradbam (šola), v središču Idrije pa se pojavljajo meščanske 
stavbe z več etažami (3–4). Prevladujoči tipi stavb, ki so bile na terenu popisane, prikazuje 
spodnja skica. 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Osrednja območja centralnih dejavnosti
Območja centralnih dejavnosti
Površine podeželskega naselja
Površine razpršene poselitve
Stanovanjske površine
Gospodarske cone
Površine cest
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Slika 38: Tipologija popisanih stavb na terenu. 
a) tradicionalna, enodružinska hiša 
b) gostinska, večja tradicionalna hiša,  
c) meščanska s 3 do 4 etažami (v Idriji), 
d) večnamenska stavba, gasilski dom, dom krajanov, mlekarna. 
Na terenu sem zasledila še dva bencinska servisa, ki od leta 2016 naprej obratujeta tudi kot 
poštni poslovalnici, in sicer v Godoviču in na Črnem Vrhu.   
 
Slika 39: Vhod v poslovalnico bencinskega servisa Petrol v Godoviču, ki od 2016 posluje tudi kot pošta. 
Slika posneta 8. 9. 2017 
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Preglednica 9: Popisana bencinska servisa, ki delujeta kot poštni poslovalnici  
LOKACIJA STAVBE ZNAČILNOSTI STAVBE RABA 
Naselje Naslov Lega stavbe Zasedenost Št. 
etaž 
Površina 
etaže (m2) 
Pretekla Sedanja 
Godovič Godovič 5 Rob naselja Zasedena 1 Manj kot 50 BS BS + pošta 
Črni Vrh Črni Vrh 
121 
Izven 
naselja 
Zasedena 1 Manj kot 50 BS BS + pošta 
  
Po pogovoru z uslužbencema na bencinskih servisih sem izvedela, da se prebivalci še niso 
povsem navadili na novost, da je treba iti na bencinsko črpalko na pošto. Nekateri poštni 
nabiralniki posameznih gospodinjstev v odročnejših razpršeno poseljenih predelih so 
nameščeni po več skupaj ob križiščih bližje naselju.  
5.2 POPIS OBJEKTOV NEKDANJE OSKRBE Z OSNOVNIMI DOBRINAMI 
Po opravljenem ogledu na terenu so bile vse popisane stavbe geolocirane na zemljevid za 
vpogled v prostorsko razporeditev nekdanjih storitev in obenem tudi nekatere druge lastnosti 
popisanih stavb (zasedenost, čas opustitve, tip nekdanje storitve). Stanje prostorske 
razporeditve v preteklih obdobjih služi kot osnova, na podlagi katere se izpostavi 
problemska območja, na katerih so storitve danes zaradi opustitve manj dostopne. 
Razporejenost storitev je bila v preteklih obdobjih bolj razpršena (sliki 39 in 40). Več je bilo 
trgovin in drugih storitev na podeželju, predvsem na Cerkljanskem. Kljub temu je največ 
stavb popisanih v urbaniziranem območju Idrije, Spodnje Idrije in Cerknega, saj so se 
storitve od nekdaj koncentrirale v naselitvenih središčih. Od teh stavb je največ opuščenih v 
zadnjem desetletju, to so pretežno meščanske hiše, ki so delno še v uporabi.  
Slika 39 prikazuje, kje se stavbe nekdanje oskrbe s storitvami nahajajo, v katerem obdobju 
so bile opuščene in kakšno je njihovo današnje stanje. V večini so stavbe delno v uporabi 
(Idrija, Spodnja Idrija), saj še vedno ostaja interes za oživitev mestnega jedra. Po večini 
povsem opuščene stavbe pa se nahajajo po vaseh na Cerkljanskem, še posebej na manj 
dostopnem območju (Novaki, Bukovo). Karte zajemajo tudi bencinske servise, saj tudi ti 
sodijo v storitve splošnega pomena; na prvi karti sta tudi označena BS Petrol z dodatno 
funkcijo poštne poslovalnice. 
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Slika 40: Lokacije objektov nekdanjih storitev na Idrijsko-Cerkljanskem (Podlaga: Državna …, 1995) 
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Najizrazitejše opuščanje storitev v določenem obdobju in kraju je bilo v Idriji v letih 2010–
2015; po večini so bile manjše trgovine v mestnem jedru izrinjene zaradi gradnje novih na 
obrobju. Preostala opuščanja so potekala bolj ali manj postopoma; primer takega opuščanja 
je v Cerknem, kjer so se trgovine, pošta in druge storitve postopno ukinjale, ker so se počasi 
selile v Idrijo. 
 
Slika 41: Pretekla raba objektov nekdanjih storitev, popisanih na terenu 
Na sliki 41 so zajete storitve, opuščene do leta 2017, za katere obstaja podatek o njihovi 
rabi. Vključene so tudi storitve, če jih je bilo več v isti stavbi (npr. Črni Vrh – banka in pošta, 
Bukovo – trgovina in gostilna). V tortnem delu grafikona so prikazane storitve, ki so 
pojmovane kot osnovne dobrine; te so tudi na zemljevidih označene s piktogrami. Preostale 
storitve in stanovanjska raba pa so razvrščene na desni strani v stolpcu.  
Trgovina; 24
Pošta; 6
Stanovanjske; 5 Šola; 3
Gostilna; 3
Mesnica; 1
Banka; 2
Dom krajanov; 3
Ribarnica; 1
Avtohiša; 1
Frizer; 1
Pekarna; 1
Mlekarna; 1
Steklar; 1
Drugo; 9
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Slika 42: Primerjava števila opuščenih storitev in storitev, ki so danes na voljo, po tipih 
Popis opuščenih objektov nekdanje oskrbe in popis stanja oskrbe v letu 2017 omogočata 
primerjavo, katere tipe storitev se je največ opuščalo. Po številu najbolj izstopajo trgovine 
– opuščalo se jih je po celotnem območju, delujoče pa so danes skoncentrirane v Idriji. Med 
trgovine, ki obratujejo danes, so všteti vsi tipi trgovin na območju, da je število primerljivo 
z nekdanjimi trgovinami. Razmerje opuščanja je visoko tudi pri poštnih storitvah in 
osnovnih šolah. Danes delujeta dve lekarni na območju, podatek o številu opuščenih lekarn 
pa ni znan oziroma obstaja možnost, da se lekarn ni opuščalo.  
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5.3 IZBRANI OBJEKTI ZA NADGRADNJO OMREŽJA OSKRBE 
Iz nabora popisanih stavb nekdanje oskrbe s terenskega ogleda sem ustvarila izbor stavb, ki 
imajo potencial za ponovno rabo. Te stavbe so izbrane na podlagi njihovih vizualnih 
lastnosti, ohranjenosti in drugih dejavnikov, predvsem lokacije in pretekle rabe. V izboru so 
stavbe, ki so v podeželskem območju zunaj Idrije in Cerknega, kjer so nekdaj delovale 
storitve (trgovina, pošta, banka, šola ...) in ki jih je mogoče obnoviti.  
Prva v izboru objektov je večja stavba na naslovu Vojsko 24. Gre za večnamensko stavbo 
predalpskega tipa, ki je videti delno v uporabi. Ima 4 etaže; spodnje so bile opuščene pred 
približno 5–10 leti, kjer je bila včasih trgovina. Zdaj je na tem naslovu Društvo kmečkih 
žena Vojsko. Problem predstavlja lastništvo – lastnik je zaseben in nima interesa za ponovno 
storitveno rabo. To je bil nekdanji trgovsko-turistični objekt, ki je poleg trgovine nudil tudi 
bife z okrepčevalnico in tudi nastanitve. Danes se pojavljata vedno večji interes in želja, da 
se na Vojskem odpre zadružna trgovina. Do odprtja trgovine pa bi vlogo oskrbe s hrano 
najverjetneje s posredništvom lahko prevzel CŠOD na Vojskem, je povedal predstavnik KS 
Vojsko Branko Lapajne. 
 
Slika 43: Večnamenska stavba na Vojskem, posneta na terenskem ogledu 10. 8. 2017 
Kot stavbni potencial je bila prepoznana tudi stavba opuščene osnovne šole na naslovu 
Srednja Kanomlja 20. Čeprav je opuščena, je delno še vedno v uporabi; po pregledu 
podatkov, ki so na voljo na prostorskih portalih (PISO), v tej stavbi živi ena oseba.  
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Slika 44: Nekdanja OŠ Kanomlja, slika posneta na terenskem ogledu 10.8. 2017 
Stavba na naslovu Črni Vrh 82, ki je bila včasih v uporabi kot banka in do pred kratkim tudi 
kot pošta, prav tako predstavlja potencial za ponovno umestitev storitev. V njej je delovala 
pošta, ki so jo pred približno letom in pol preselili na BS Petrol malo zunaj naselja ob cesti 
proti Godoviču. V njej je še pred tem delovala tudi banka. Stavba je zdaj delno zasedena; 
znotraj nje so prostori knjižnice v pritličju, v etažah so nekatera stanovanja v uporabi. Del 
pritličja, v katerem je bila pošta, je prazen.  
 
Slika 45: Nekdanja banka in pošta na Črnem Vrhu, slika posneta na terenskem ogledu 24. 7. 2017 
Na območju Cerkljanskega je bilo opuščenih več storitev na podeželju kot v mestu, zato so 
storitve manj dostopne in ima območje večje pomanjkanje storitev. Naslednje opuščene 
stavbe so na območju cerkljanskih vasi. 
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Naslednja popisana stavba je nekdanja osnovna šola na naslovu Dolenji Novaki 26, ki so jo 
opustili leta 2016, ker je bilo premalo otrok za vpis v šolo (samo trije). Šola ima majhno 
dvorišče (na sliki), ki služi tudi kot parkirišče.  
 
Slika 46: Nekdanja osnovna šola Novaki, posneta na terenskem ogledu 24. 7. 2017 
Nekdanja trgovina in gostilna na Bukovem, Bukovo 9, je obratovala že v začetku prejšnjega 
stoletja, opuščena pa je bila po letu 1996, ker je takrat – sodeč po seznamu poročila ICRE – 
še obratovala kot »Trgovina pri Urški«. Stavba je služila kot bivanjski objekt, trgovina in 
gostilna pa sta bili v pritličju. Tradicionalna predalpska hiša, ki bi potrebovala nekaj estetske 
prenove, ima veliko asfaltirane površine ob strani; tam zdaj ustavlja in obrača avtobus. 
Stavba je v zasebni lasti.  
 
Slika 47: Nekdanja trgovina, Gostilna pri Urški, posneta na terenskem ogledu 24. 7. 2017 
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Stavba na naslovu Dole 1 je locirana v središču naselja. Dovoz je urejen in asfaltiran; 
mogoče je parkiranje nižje ob cesti. Lastništvo je zasebno. Po pogovoru z domačinom je bila 
stavba včasih dom krajanov KS Dole, domnevno pa naj bi bila tudi trgovina, a ni znano, do 
kdaj je delovala.  
 
Slika 48: Nekdanji dom krajanov KS Dole in domnevno trgovina, slika posneta na terenskem ogledu 10. 8. 
2017 
Naslednja v izboru je manjša stavba z veliko javnega prostora na naslovu Gorenji Vrsnik 5. 
Nahaja se ob vaškem jedru. Najverjetneje je v uporabi, ampak ne v celoti. Zraven stavbe je 
prostor za prireditve in igrišče. Nazadnje je bil na tem mestu 7. Moped zbor 15. julija 2017. 
Stavba ima ogromen potencial za javno uporabo, ne samo za prireditveni prostor. Na 
naslovu ima svoj sedež Turistično društvo Vrsnik.  
 
Slika 49: Dom krajanov Vrsnik, slika posneta na terenskem ogledu 11. 8. 2017 
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6 ZASNOVA REGIONALNE MREŽE OSKRBE S STORITVAMI   
Zasnova predlaga inovativno oskrbo s storitvami splošnega pomena z izboljšavo prostorske 
dostopnosti do storitev in z vpeljavo e-storitev. Še posebej je pri predlogu prihodnje oskrbe 
pozornost posvečena podeželskemu zaledju središčnih naselij (opredeljenih v OPN Idrija in 
Cerkno), kjer trgovin in drugih storitev najbolj primanjkuje. Predlog modela oskrbe 
vključuje izbrane objekte, popisane na terenu, ocenjene kot primerne za ponovno storitveno 
rabo. Novo omrežje storitev na območju temelji na obstoječih smernicah za razvoj omrežja 
centralnih naselij v obeh občinah in morebitnih podrobnejših prostorskih načrtih, podanih 
za določena naselja. Na podlagi teh smernic so bile v ožji izbor dane stavbe, ki so že locirane 
znotraj naselij, katerim je v prostorskih načrtih že začrtana dodelitev storitvenih funkcij. Ne 
nazadnje pa so bile upoštevane tudi potrebe prebivalcev, ki so bile ugotovljene znotraj 
analize ponudbe in povpraševanja. Predlagano omrežje storitev predstavlja skupek 
povpraševanja, usmeritev in lokacij pretekle oskrbe s storitvami ter nekaterih primerov 
dobrih praks oskrbe. Obenem model prihodnje oskrbe vključuje tudi dodatne možnosti za 
izboljšavo dostopnosti, ki izvirajo samo iz povpraševanja oziroma prostorskih usmeritev.  
6.1 PREGLED POVPRAŠEVANJA, USMERITEV IN MOŽNIH LOKACIJ  
      UMEŠČANJA STORITEV 
6.1.1 Povzetek usmeritev OPN-jev in stanja centralnih naselij 
Smernice za razvoj centralnih naselij in s tem dodeljevanje oskrbnih funkcij se nanašajo na 
Spodnjo Idrijo, Godovič in na Črni Vrh kot na pomembna lokalna središča. V starem delu 
Spodnje Idrije je treba ohranjati storitve v pritličjih in arhitekturno podobo obstoječih stavb, 
centralne dejavnosti na Slovenski cesti pa se morajo tudi ohranjati. Godovič in Črni Vrh sta 
predvidena kot lokalni središči; Godovič ima sicer boljši potencial zaradi rastoče obrtne 
cone, na Črnem Vrhu pa bi se storitve umeščale v kombinaciji s stanovanjsko ali z gostinsko 
rabo. 
Na Cerkljanskem je tudi predvidenih več centralnih naselij kot oskrbnih centrov v občini, in 
sicer v Šebreljah, Otaležu, Bukovem in v Dolenjih Novakih. Zanje velja, da se jim dodeli 
vloga pomembnejših naselij v občini. Predvidene so tudi morfološke zapolnitve vaških 
naselij in da se ohranja njihovo značilno strukturo.  
Ob tem sem ugotavljala tudi dejansko stanje centralnosti naselij. Primerjava med stanjem 
leta 1994 in stanjem leta 2016 ponazarja, kako so sčasoma naselja na podeželskem zaledju 
izgubila svojo centralnost. Centralna naselja po Vrišerju imajo sicer zelo podobno določene 
stopnje, ampak se številčijo po nasprotnem vrstnem redu. 
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Slika 50: Centralna naselja po stopnjah v letih 1994 (levo)  in stanje v letu 2016 (desno)  
(Podlaga: Državna …, 1995) 
V obdobju 1994–2016 se je število centralnih naselij na območju vidno zmanjšalo. V letu 
2016 je na celotnem območju ostalo pet centralnih naselij, sedem jih je pa izgubilo svoje 
centralne funkcije. V nekaterih nekdanjih centralnih naseljih so se v preteklih letih nahajali 
različni tipi storitev, kot na primer osnovna šola v Novakih, trgovina na Vojskem in Ledinah. 
V večini pa so naselja »izgubila« svojo centralnost zaradi merila števila prebivalcev, saj po 
merilih, ki so jih zastavili Nared in sod. (2016), ne dosegajo stopnje središča vicinalnega 
pomena, ki naj bi imelo več kot 500 prebivalcev. 
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6.1.2 Povpraševanje prebivalcev 
Po rezultatih analize ponudbe in povpraševanja prebivalcev na območju se uporabniki 
zavedajo, da je storitev na območju malo in da je treba premagati daljše razdalje za 
zadovoljevanje potreb. Pogostost opravljanja storitev razlikuje glede na tip storitev, 
predvsem pa je odvisna od tega, kako nujne so za zadovoljevanje vsakodnevnih potreb. 
Storitve, ki so najnujnejše za potrebe uporabnikov, so bile posledično pogosteje uporabljene. 
Kot zanimivost se je izkazalo, da bližina ni vedno pogoj za opravljanje določene storitve, 
ampak se prebivalci vozijo v različne večje kraje. Kot pomembnejše dejavnike so anketirani 
poudarili kakovost, ceno in obseg ponudbe.  
Problem predstavlja ugotovitev, da se velika večina uporabnikov vozi z avtomobilom in so 
na to dejstvo navajeni, vseeno pa se zavedajo, da bi bila lahko dostopnost boljša. Kljub temu 
se ljudje (sicer v manjši meri) zavedajo, da je problematična tudi odvisnost od avtomobila 
za dostopanje do storitev. Nekateri prebivalci vasi so izrecno poudarili tudi, da v njihovi 
vasi ni storitev in da je zato potrebno, da se vozijo v mesto zaradi osnovnih dobrin.  
Najpomembnejše za prenovo dozdajšnjega omrežja oskrbe s storitvami so potrebe in pobude 
prebivalcev Idrije in Cerknega, predvsem pa idrijskih in cerkljanskih vasi. Te so si v večini 
enotne, da je treba vključevati lokalne pridelovalce in njihovim izdelkom omogočiti vstop 
na trg, pomembno pa je omogočiti kupcem dostop do lokalnih proizvodov, ne nazadnje pa 
si v vaseh želijo tudi trgovino, predvsem na Vojskem in Bukovem, kjer sta trgovini včasih 
tudi obratovali. 
Ugotovljeno je, da so spletne storitve manj uporabljene, kot je bilo pričakovano. Možnosti 
za neuporabo teh storitev so različne, lahko je navajenost na »tradicionalno« obliko 
opravljanja storitev, pri čemer je prisoten osebni stik. Kljub temu predlog oskrbe s storitvami 
zavzema tudi inovativne oblike storitev, kot je spletna trgovina, saj je tudi v Programu 
razvoja podeželja (2018) predvideno širokopasovno omrežje kot eden izmed ukrepov 
razvoja podeželja.  
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6.2 PREDLOG MREŽE OSKRBE S STORITVAMI 
Model prihodnje oskrbe se prilagaja usmeritvam, lokacijam pretekle oskrbe ter potrebam in 
povpraševanju prebivalcev. Zato najprej povzemam potrebe in povpraševanje prebivalcev 
po storitvah, prostorske usmeritve za posamezna naselja in izbrane stavbe nekdanje oskrbe, 
ki so imele, imajo oziroma lahko imajo določeno funkcijo v prostoru. 
Posamezne pripombe in predlogi so se nanašali na celotno območje obravnave, druge pa so 
se navezovale bolj na določene kraje. Na Bukovem ljudem veliko pomeni trgovina v vasi. 
Podobno je v Novakih. V Kanomlji bi želeli, da se lokalni pridelovalci povezujejo in 
vključujejo na trg. V Godoviču si želijo boljšo ponudbo ter pekarno in mesnico. Majhne 
trgovine pogrešajo v mestnem jedru Idrije, v Cerknem manjka tehnična trgovina. 
Uporabnikom je pomembno, da lahko kupijo lokalno hrano, želijo si več ponudnikov in 
tržnico, predvsem v Cerknem in Šebreljah. Na Bukovem in Vojskem si želijo trgovino v 
vasi. Na Črnem Vrhu pogrešajo predvsem pošto in banko. V Spodnji Idriji najbolj 
manjkajo lokalnih proizvodov, drogerija in pošta. 
Med usmeritvami Občinskega prostorskega načrta Idrije (Odlok …, 2011) se poudarja 
dostopnost do storitev in dobrin. Naselja, za katera je predvideno, da imajo oskrbno 
funkcijo, so Godovič, Črni Vrh in Spodnja Idrija. V Godoviču so načrtovane storitve med 
obvoznico, na Črnem Vrhu v osrednjem delu naselja, Spodnja Idrija pa v pritličjih hiš 
starega jedra in ob Slovenski cesti, kjer se je vseeno zaprla pošta. Za Vojsko, ki sicer izraža 
potrebe po storitvah, je predvidena rekreativnejša raba. Za Cerkno je v Občinskem 
prostorskem načrtu (Odlok …, 2013) ob oskrbi s storitvami določeno, da se storitve 
umeščajo poleg Cerknega na Šebrelje, Otalež, Bukovo in v Dolenje Novake.  
Poglejmo še, katere so predvidene stavbe, ki bi bile lahko v ponovni rabi za storitve 
splošnega pomena. Izbrane so bile v Srednji Kanomlji, na Vojskem, v Dolenjih Novakih, 
na Črnem Vrhu, Bukovem, Vrsniku in Dolah. Kraji, v katerih se vsi pogoji srečajo, so 
najprimernejši za dopolnitev obstoječega omrežja in so najbolj poudarjeni. 
Preglednica 10: Kraji, za katere so izpostavljeni glavni parametri za snovanje dopolnjenega omrežja oskrbe 
Lokacije izbranih 
popisanih stavb 
Potrebe in pobude 
uporabnikov 
Prisotne prostorske 
usmeritve  
Vojsko Vojsko  
Srednja Kanomlja Kanomlja Otalež 
Dolenji Novaki Novaki Dolenji Novaki 
Črni Vrh Črni Vrh Črni Vrh 
Bukovo Bukovo Bukovo 
 Godovič Godovič 
Vrsnik Spodnja Idrija Spodnja Idrija 
Dole Šebrelje Šebrelje 
 
Naselja Bukovo, Črni Vrh in Novaki ustrezajo vsem trem pogojem, tam so predvidene 
usmeritve za razvoj storitev v prostorskih dokumentih, prisotne so potrebe po storitvah ter 
tudi stavbni fond. Za Vojsko in Kanomljo ni posebnih usmeritev, v Godoviču, Šebreljah in 
Spodnji Idriji pa med popisanimi stavbami ni nobene, primerne za ponovno rabo.  
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Navedeni kraji so zaradi izpolnjevanja meril vključeni v posodobljeno omrežje oskrbe na 
območju Idrije in Cerknega. Poleg teh krajev sta v omrežje vključeni še središčni naselji 
Idrija in Cerkno, saj so zanju posebej določene smernice za umeščanje storitev; ne nazadnje 
so uporabniki iz teh krajev izrazili potrebe in podali predloge za izboljšanje dostopnosti 
storitev. 
Slika 51: Obstoječa in predvidena stopnja centralnosti glede na predlog zasnove.  
(Podlaga: Državna …, 1995) 
Z upoštevanjem navedenih parametrov bi krajem povrnili stopnjo centralnosti, kot je 
razvidno iz slike 51, in jih tako ponovno vrnili v mrežo središčnih naselij, ki oskrbujejo 
prebivalstvo. Glede na usmeritve za predvidena centralna naselja je več pozornosti 
namenjene urejanju naselij v občini Cerkno, saj smernice OPN določajo Šebrelje, Dolenje 
Novake in Bukovo. Občina Idrija pa predvideva enako stanje centralnih naselij na območju, 
kot jih je določil Nared s sodelavci v letu 2016. Predlog predvidene stopnje centralnosti 
kljub odsotnosti usmeritev še vedno zavzema tudi Vojsko in Kanomljo, saj sta naselji nekdaj 
imeli vlogo centralnega naselja.  
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Slika 52: Lokacije, upoštevane v novem modelu oskrbe, potrebe in prisotnost usmeritev  
(Podlaga: Državna …, 1995) 
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Princip osnovanja mreže temelji na treh izhodiščih, ki sovpadajo s pogoji, pod katerimi sem 
izbrala kraje za dopolnitev omrežja oskrbe. Najpomembnejšo vlogo imajo potrebe 
uporabnikov po storitvah. Glede na izražene potrebe so oblikovane tri variante, ki so 
smiselno pripisane izbranim lokacijam. 
 
Slika 53: Princip zasnove modela oskrbe s storitvami 
Upoštevajoč manjkajoče potrebne storitve, predlagam tri različne variante ukrepov: 
1) vključevanje pridelovalcev; 2) razširitev ponudbe; 3) nabor tipov storitev v prostor s 
predlogi, ki bi lahko zadostili potrebam. Ti predlogi sledijo smernicam in poskušajo vključiti 
izbrane objekte pretekle oskrbe. 
Vsak kraj odraža drugačno stanje potreb in razpoložljivost in omejitve prostora, kljub temu 
pa so na naslednjem prikazu (slika 52) navedeni vsi mogoči predlogi, s katerimi se lahko 
dopolni omrežje oskrbe s storitvami v idealno stanje. 
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Slika 54: Implementacija principa modela oskrbe na Idrijsko-Cerkljanskem (Podlaga: Državna …, 1995) 
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Trije predvideni poglavitni ukrepi so predlagani po območju v krajih, v katerih je ukrep 
najbolj smiseln in bi vsaj v večji meri zadostil potrebam prebivalcev.  
Na Vojskem, v Kanomlji, na Bukovem in v Novakih je osrednji ukrep vključevanje 
pridelovalcev, kar pomeni boljšo zastopanost domačih izdelkov na trgu. Ukrep se navezuje 
tudi na vzpostavitev vaških trgovin (kjer je to mogoče) ali vsaj dobavo hrane po idrijskih in 
cerkljanskih vaseh.  
Povečanje obsega in raznolikosti ponudbe je potrebno predvsem v Godoviču in Šebreljah pa 
tudi v Cerknem (tehnična trgovina) ter Spodnji Idriji, kjer se na Slovenski cesti storitve bolj 
ukinjajo kot vzpostavljajo.  
Za lokacije, na katerih bi bilo lahko ponujenih več storitev na enem mestu, zaradi izraženih 
potreb in usmeritev predlagam Spodnjo Idrijo. Zaradi danih usmeritev za naselji Godovič in 
Črni Vrh predlagam enak ukrep, v Šebreljah pa je raznolikost storitev drugotnega pomena, 
ker ima večji poudarek povečanje ponudbe v trgovini s pomočjo fizično prisotnega spletnega 
portala, imenovanega tudi kanal omni. Ta omogoča tudi individualno naročanje manjkajočih 
dobrin. 
Za primerjavo je prikazano, kako bi se predlagana mreža storitev dopolnjevala z današnjo 
ponudbo na območju. Predlogi k obstoječemu omrežju so prikazani s piktogrami živih barv, 
obstoječe storitve pa z manj poudarjenimi simboli. 
Predlogi za kraje z izbrano stavbo za ponovno rabo podajajo ideje za umeščanje storitev na 
način, da je stavba v rabi za več različnih namembnosti (prikazano z barvami). Ob teh 
stavbah bi se lahko vzpostavila tudi nova (ali stara) vaška vozlišča, kot je na primer v 
Bukovem, kjer ob nekdanji trgovini in »Gostilni pri Urški« ustavlja avtobus in lahko 
predstavlja kraj, na katerem se ljudje srečujejo. Tako vnos vaške trgovine ali drugih storitev 
pomembneje vpliva na vaško življenje. 
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Slika 55: Nadgrajeno omrežje oskrbe z osnovnimi dobrinami z vključevanjem izbranih popisanih stavb 
nekdanjih storitev (Podlaga: Državna …, 1995) 
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6.2.2 Izbrane stavbe v modelu oskrbe ter njihova vloga v vaškem prostoru 
Stavbe nekdanje oskrbe na območju Idrijsko-Cerkljanskega so bile po terenskem ogledu 
izbrane zaradi njihovih zunanjih lastnosti, stanja in lokacije. V nadaljevanju je izbor teh 
stavb za dejansko umestitev v mrežo oskrbe še bolj skrčen, tako da so upoštevane tiste, ki 
so v naseljih, iz katerih so bodisi prihajale pobude, bodisi so podane usmeritve za umeščanje 
storitev oziroma znotraj naselij, ki so kdaj bila ali so predvidena kot centralna naselja. 
Poudarila sem nekatere značilnosti umeščenosti teh stavb v prostor ter vlogo stavb v vaškem 
prostoru in strukturi naselja. 
Na Črnem Vrhu predlagana stavba za funkcijsko prenovo strukturno gradi vaško jedro tik 
na vogalu osrednjega vaškega trga z manjšim parkom. Med stavbo in parkom sta parkirni 
prostor in avtobusna postaja, kar predstavlja osrednji prostor in vozlišče v vasi. Je zadnja 
hiša v nizu ob vaškem trgu; mimo nje se ulica nadaljuje v vas, ki se v gručastem vzorcu 
nadaljuje proti jugu. Ker je bilo med pobudami prebivalcev izraženo, da bi želeli nazaj pošto 
in banko, kjer je bila, bi predlog funkcijsko dopolnjeval naselje. Ker ima vas svoj trg in že 
obstoječe oskrbne funkcije, bi ponovna vpeljava pošte pomenila programsko dopolnitev v 
naselju. Oviro za izvedbo predstavlja pomanjkanje interesa ponudnikov (Pošta Slovenije, ki 
se je povezala s podjetjem Petrol). 
 
Slika 56: Umeščenost nekdanje pošte na Črnem Vrhu 82, morfologija in obstoječe funkcije Črnega Vrha. 
(Podlaga: Digitalni ortofoto …, 2015) 
Vojsko se nahaja na razgibanem površju Vojskarske planote in je glede na umeščenost v 
prostor razmeroma strnjeno naselje. Vas nima izrazitega jedra in se razteza po izravnavi 
planote, v okolici pa so samotne kmetije.  
Stavba kot predlog ponovne rabe s storitvami je znotraj vasi na stičišču poti in poleg cerkve 
na južnem delu vasi deluje kot dominanta. Center šolskih in obšolskih dejavnosti je na 
Vojskem še edina ustanova s storitveno rabo.  
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Ker na Vojskem želijo vaško trgovino, oskrbo z lokalno hrano in tržnico, obstaja potencial 
sodelovanja s CŠOD. Problemi ob izvedbi se pojavijo ob premajhnem zanimanju 
ponudnikov – zadrug, ki bi dobavljale hrano – oziroma lastnikov stavbe. 
 
Slika 57: Umeščenost nekdanje trgovine na Vojskem 24, funkcije CŠOD Vojsko kot šolskega centra in 
društvenih dejavnosti ter morfologija naselja. (Podlaga: Digitalni ortofoto …, 2015) 
Kanomlja je zelo dolgo linearno naselje, ki poteka po dnu ozke doline Kanomljice med 
visoko Vojskarsko planoto in idrijskimi Krnicami. Nekdanja osnovna šola stoji tik ob glavni 
cesti v razširitvi doline. Tik ob osnovni šoli sta tudi avtobusno postajališče in domačija, kar 
je do pred kratkim predstavljalo središče vaškega življenja. Kanomlja z morfološkega vidika 
sicer nima vaškega jedra, po funkciji pa je temu služila ta osnovna šola, dokler se ni zaprla. 
 Čeprav bi lahko osnovna šola spet zaživela kot stičišče vaščanov, je vas še vedno preveč 
razpršena. Možnost, da prostor znova zaživi, bi morala biti podprta z organiziranimi 
dogodki. 
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Slika 58: Umeščenost nekdanje osnovne šole Kanomlja in morfologija naselja.  
(Podlaga: Digitalni ortofoto …, 2015) 
Bukovo je gručasta vas z razpršenim robom, ki se nahaja na pobočju Kojce. Središčni del 
vasi je zelo strnjen na severni strani lokalne ceste in se zažira v pobočje. Izbrana stavba 
nekdanje trgovine in gostilne je tik ob središču vasi, ob stavbi pa je trenutno avtobusna 
postaja. Zaradi večnamenskega doma nasproti stavbe je bilo tu vaško vozlišče, zdaj pa je 
nov dom krajanov zgrajen na obrobju vasi in vaško jedro zamira. Predlagana stavba, ki bi 
bila programsko podprta kot trgovina z živili, morebiti spet gostilna ali večnamenska stavba, 
ima potencial ponovne oživitve vasi. Prostor ob stavbi deluje kot manjši trg, na katerem je 
avtobusno postajališče. Ovira za izvedbo predstavlja lastništvo, ki je zasebno, nadaljnja raba 
stavbe pa še ni dorečena. 
 
Slika 59: Umeščenost nekdanje trgovine in gostilne na Bukovem in morfologija naselja.  
(Podlaga: Digitalni ortofoto …, 2015) 
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Novaki so izrazito razpršeno naselje, ki se po strmih ovinkastih cestah vzpenja po pobočju 
Črnega Vrha nad Cerknim. Vaško središče ni razpoznavno, kot to pa deluje avtobusno 
postajališče pred cerkvijo. Stavba nekdanje osnovne šole je skrita pred glavno lokalno cesto 
in nekoliko umaknjena od okoliških hiš. Ker še vedno ni zelo odmaknjena in ima dovolj 
prostora, bi bila primerna za umestitev trgovine, tržnice ali kot dom krajanov. Problem pri 
izvedbi predstavlja nejasnost, kaj se bo zgodilo s stavbo nekdanje šole v prihodnje, ter 
premajhna povezanost krajanov, ki so sicer znotraj opravljene spletne ankete prispevali 
največ pripomb in pobud v primerjavi z drugimi udeleženci ankete, ki so prihajali s 
podeželja. 
 
Slika 60: Umeščenost nekdanje trgovine in gostilne na Novakih ter morfologija naselja.  
(Podlaga: Digitalni ortofoto …, 2015) 
Na Bukovem in Črnem Vrhu je s programsko prenovo največ možnosti dejanske oživitve 
vaškega središča in življenja v vasi, medtem ko je zaradi razpršenosti naselja in reliefnih 
značilnosti Kanomlje, predvsem pa Novakov, oživitev vasi večji izziv. Vojsko predstavlja 
določen potencial zaradi gasilskega doma, ki je nasproti izbrane stavbe, pa tudi zaradi centra 
šolskih in obšolskih dejavnosti v bližini. 
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7 RAZPRAVA IN SKLEPI 
V magistrskem delu sem raziskala oskrbo z osnovnimi dobrinami na Idrijsko-Cerkljanskem 
s poudarkom na  trgovini z živili in mešanim blagom, pošti ter na banki. Analizirala sem 
preteklo in zdajšnje stanje oskrbe z njimi, povezavo značilnosti oskrbe s praznjenjem 
podeželja in predlagala model regionalne mreže oskrbe s storitvami, ki te dobrine 
zagotavljajo. 
Problematika prostorske razporeditve in dostopnosti teh storitev je postala jasna že ob 
njihovi opredelitvi. Čeprav so storitve splošnega gospodarskega pomena (ki zagotavljajo 
osnovne dobrine) tržne v kombinaciji z javnimi službami, imajo javni organi pri upravljanju 
s storitvami splošnega gospodarskega pomena vedno manjšo vlogo, saj je kupna moč zaledja 
neke storitve pomembnejša od prostorske in časovne dostopnosti.  
Pri obravnavi prostorskih značilnosti pretekle in današnje oskrbe na območju je bilo ob 
kartiranju nekdanjih in današnjih storitev jasno videti težnjo centralizacije storitev v 
regionalnem središču Idrija, kar se je pokazalo tako, da se je povečalo število storitev v Idriji 
ter zmanjšalo na podeželju. Obenem lahko opaženo povežem z obravnavo centralnih naselij 
na območju Idrijsko-Cerkljanskega v letu 1994 ter 2016, kjer je vidna razlika v zmanjšanem 
številu centralnih naselij v letu 2016. Tako lahko potrdim svojo tretjo hipotezo, ki trdi, da 
se je mreža centralnih naselij spremenila zaradi opuščanja storitev, to pa se kaže v 
centralizaciji ter manjšem številu oskrbnih centrov na podeželju. 
Praznjenje podeželja kot proces se ne kaže le kod demografski problem, ampak tudi kot 
prostorski problem – ob terenskem popisu je bilo ugotovljeno, da se na podeželju Idrijsko-
Cerkljanskega nahaja več opuščenih objektov (skupaj 49), velika večina pa jih je nekdanjih 
storitev. Kot je bilo predvideno v drugi hipotezi, je število takih stavb precej visoko, stavbe 
pa tudi v resnici že propadajo, zato je bil tudi izbor primernih za nadaljno rabo je bil toliko 
zahtevnejši.  
Kljub odsotnosti storitev na idrijsko-cerkljanskem podeželju so prebivalci načelno 
zadovoljni z obstoječo ponudbo, opažajo pa tudi nekatere pomanjkljivosti. Pripombe so bile 
izražene predvsem s perspektive uporabnika kot voznika avtomobila, ki problem dostopa 
zaznava samo v premajhnem številu parkirnih prostorov. Se pa nekateri anketirani kljub 
temu zavedajo, da je odvisnost od avtomobila za dostopanje do storitev problematična.  
Teža pomena prostorske dostopnosti storitev je bila zmanjšana tudi prek vprašanja o 
pomembnosti dejavnikov izbire storitve, pri čemer sta se kot najpomembnejši izkazali 
kakovost in cena ponudbe. Uporabniki so tako vedno bolj osredinjeni na izkušnjo in 
kakovost nakupovanja, ne samo na dobrino, ki jo potrebujejo. Ker je pomembnost izkušnje 
vedno večja, je ponudnikom v izziv integracija digitalnih storitev s »klasičnimi«, fizičnimi 
storitvami, saj se ponudniki prevečkrat poslužujejo samo rešitve ponudbe spletne trgovine. 
Uvajanje e-storitev pa – sodeč po rezultatih ankete – ne bo preprosto in kratkoročno, saj se 
prebivalci teh storitev trenutno poslužujejo le malo. Razlogi za takšno stanje so v višjem 
deležu starejšega prebivalstva, nepripravljenosti prebivalcev na uporabo teh storitev in v 
premajhni pokritosti območja s širokopasovnim omrežjem, ki onemogoča kakovosten 
dostop do teh storitev. Za večji delež uporabe in spodbudo k uporabi je treba več pozornosti 
posvetiti izobraževanju in ozaveščanju prebivalstva o prednostih novih oblik storitev. 
Pomembnost storitev kot funkcij centralnih naselij je sicer opredeljena z marsikaterega 
prostorskega vidika, na primer kohezivnosti in skladnega regionalnega razvoja, vendar bo 
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treba v prihodnje posvečati več pozornosti pri dejanskem umeščanju storitev v prostor z 
izborom lokacije.  
Problematika zagotavljanja osnovnih dobrin in ohranjanja minimalne pokritosti z oskrbo 
mora biti premišljeno vključena v nacionalne strateške dokumente in z minimalnimi 
standardi tudi ustrezno uravnavana, če želimo ohranjati poselitev podeželja in uveljaviti 
policentrični koncept razvoja. 
To velja predvsem pri trgovini, pri kateri se umeščanje poslovalnic pojmuje kot poslovni 
model, pri čemer ima prioriteto tržni potencial. Po odgovorih, ki smo jih pridobili od enega 
izmed večjih trgovskih ponudnikov, naj se mreže fizično prisotnih trgovin ne bi manjšalo, 
hkrati pa se bo vpeljevalo tudi alternativne oblike. 
Treba se je zavedati, da je za vzpostavitev funkcionalnega omrežja oskrbe potrebno bistveno 
več kot le predlog. Ob razmisleku o vnašanju storitev v prostor se pojavijo problemi s 
potrebno infrastrukturo, kot so: ureditev objektov za oskrbo s storitvami, njihova 
namembnost in lastništvo. Ob tem se pojavijo še drugi prostorski in družbeni problemi.  
Izziv za vzpostavitev omrežja oskrbe predstavljata predvsem financiranje in vzdrževanje 
storitev. Problem se veča z demografskimi spremembami, omejenimi sredstvi in s 
premajhnim prizadevanjem za podporo manj dostopnih območij. Ta so tako dovzetna za 
nevarnost razvojne marginalizacije ... 
Poleg problema redke poselitve na območju je izziv povpraševanje po storitvah na 
podeželju, ki je premajhno zaradi navad prebivalcev (po opravkih gredo skoraj izključno z 
avtomobilom, storitev je lahko daleč od domačega kraja, imajo visoka pričakovanja o 
kakovosti, ponudbi in o ceni). Zato lahko tudi zaradi spremenjenih navad prebivalcev vsaj 
delno potrdim  prvo hipotezo, da je na podeželju premajhno povpraševanje po storitvah, 
zaradi česar so se tudi opuščale.  
Usmeritve za razvoj omrežja storitev v prihodnje temeljijo na večjem prizadevanju sektorjev 
k sodelovanju, jasnih določilih za razvoj, upoštevanju potreb prebivalcev in na njihovi 
čimprejšnji vključitvi v proces načrtovanja. Za zgled sem si vzela primere dobrih praks, ki 
poudarjajo alternativne oblike storitev. Kjer je povpraševanje zelo razpršeno, je bolje 
prestrukturirati ponudbo in »pripeljati storitev do uporabnika«. Širokopasovna povezava, ki 
je v načrtih oziroma v fazi izvedbe obeh občin, bi lahko vsaj do neke mere olajšala dostop 
do storitev, treba pa je zagotoviti ustrezno dostavo, ki trenutno glede na rezultate ankete ni 
najboljša. 
Idejna rešitev je le razmislek o spremembah, ki so mogoče za prostorsko nadgradnjo mreže 
storitev. Potrebno je ne samo komuniciranje med deležniki, ampak med lokalnimi 
skupnostmi in občinami ter povezovati in iskati različne, še bolj prilagodljive ponudnike. 
Zanje ni nujno, da so tržno naravnani; optimalna bi bila izvedba v obliki zadrug ali drugih 
neprofitnih oblik. Ob novi ponudbi se lahko hitro spodbudi povpraševanje, kar se je zgodilo 
z zavodom Sopotniki, v katerem prostovoljci nudijo brezplačen prevoz starejšim do 
opravkov. Zanimanje za to storitev je v zadnjem času začelo naraščati in se širiti v več občin 
po Sloveniji, torej prostor za alternativne oblike oskrbe s storitvami obstaja. Hipoteza, ki 
predpostavlja boljšo dostopnost do storitev ter optimizacijo oskrbe z osnovnimi dobrinami 
prek predloga prenovljene mreže oskrbe, se tako lahko le delno potrdi. Problem 
predstavljajo ponudniki, ki so usmerjeni v dobiček, premalo sodelovanja med deležniki ter 
nezadostna samoiniciativnost prebivalstva in lokalnih pridelovalcev. 
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Povečuje pa se zanimanje za lokalne in domače proizvode. Potrebno je, da proizvajalci in 
ponudniki to prepoznajo, tržijo in kombinirajo s turistično ponudbo, ki je v obeh občinah 
tudi predvidena.  
Pravočasno je treba nameniti več pozornosti oskrbnim funkcijam naselij, sicer lahko 
območje naleti na še več razvojnih nevarnosti, podeželje pa bo vse bolj razvojno ogroženo. 
Ob prepletanju učinkovitega mreženja, ozaveščanja in prizadevanja se lahko optimalno 
omrežje oskrbe na območju znova vzpostavi. 
Cilj magistrskega dela je bil opredeliti stanje današnje oskrbe s storitvami in podati predloge 
za njeno nadaljnjo izboljšavo. Zavedam se, da je to samo prvi korak do rešitve in menim, da 
bodo podobne naloge v prihodnje vedno korak bližje temu.  
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8 POVZETEK  
Storitve splošnega pomena so dejavnosti, s katerimi se v javnem interesu prek države ali 
lokalne skupnosti zagotavljajo dobrine trajno, nemoteno in pod enakimi pogoji za vse 
prebivalstvo. Oskrba z osnovnimi dobrinami na območju Idrijsko-Cerkljanskega je 
problematična zaradi vedno večje podrejenosti storitev tržnim zakonitostim. To pomeni 
zapiranje poslovalnic trgovin, pošt, bank ter drugih storitev na podeželskem zaledju občin 
Idrija in Cerkno. 
Za podeželska območja je zagotavljanje storitev ena pomembnih razvojnih sil, ki pogojuje 
sposobnost podeželja za vzdrževanje števila prebivalcev, ki se iz manj dostopnih območij, 
kot je Idrijsko-Cerkljansko, danes odseljujejo. Ker povpraševanje tako upada, se posledično 
krči tudi ponudba. Dostopnost pa tudi razpoložljivost določenih storitev na lokalni ravni 
zato ni več primerljiva, kar predstavlja izziv za zagotavljanje oskrbe s storitvami v prihodnje 
ob obstoječih sektorskih politikah.  
Stanje današnje oskrbe otežujejo tudi principi umeščanja poslovalnic določenih storitev, 
predvsem trgovin. V teh primerih prioriteto za umestitev predstavlja samo tržni potencial, 
upravljanje drugih storitev splošnega pomena pa je tudi vedno bolj gospodarsko usmerjeno. 
Zato je pri prostorskem planiranju prihodnje oskrbe s storitvami treba posvetiti več 
pozornosti izboru lokacije storitev. Za uravnavano in smiselno umeščanje storitev v prostor 
pa je poleg treba tega tudi uskladiti sektorje in podati jasne smernice. 
Zato se v raziskavi sprašujemo, kakšna je dinamika ponudbe v preteklosti in danes in kakšno 
je povpraševanje prebivalstva po storitvah. Prostorski vidik magistrskega dela obravnava 
razmestitev nekdanje in današnje ponudbe ter na podlagi potreb, usmeritev in dinamike 
ponudbe predlaga dopolnjeno omrežje oskrbe s storitvami na regionalni ravni. 
Rezultati analize pretekle in zdajšnje ponudbe s pomočjo terenskega ogleda ter pregleda 
popisov in poslovnega registra potrjujejo moje hipoteze, da je bilo opuščeno večje število 
storitev na območju, kar se kaže v velikem številu opuščenih stavb nekdanjih storitev, te pa 
so se sčasoma centralizirale v Idriji in umaknile z vasi, ki so bile oskrbna središča 
podeželskega zaledja obeh občin. Umikanje storitev s podeželja v mesto tako tudi sovpada 
s praznjenjem podeželja.  
Za razumevanje značilnosti povpraševanja po storitvah je bila poleg analize ponudbe 
izvedena tudi anketa med prebivalci, od katerih me je zanimalo, katere storitve uporabljajo, 
na kak način in kako pogosto, kako so z njimi zadovoljni ter kaj bi še potrebovali in 
predlagali v prihodnje. 
Raziskava je pokazala, da so za nekatere storitve ljudje pripravljeni prepotovati daljše 
razdalje, če jih ne uporabljajo pogosto, za nujnejše storitve pa premagujejo krajše razdalje. 
Prebivalci so pravzaprav zadovoljni z zdajšnjo ponudbo storitev, saj v veliki večini do 
storitev dostopajo z avtomobilom.  
Nekateri prebivalci pa se le zavedajo, da je dostopnost do storitev na območju otežena, in to 
ne samo z vidika »voznika avtomobila«, ampak tudi glede premajhne ponudbe in 
pomanjkanja storitev po vaseh.  
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Izkazalo se je, da prostorski dejavniki izbire storitev, kot so bližina bivališča in možnost 
parkiranja, niso toliko pomembni kot kakovost, cena storitev in ponudba. Pojavlja se potreba 
po lokalnih proizvodih in širši ponudbi storitev in izdelkov, za katere jim je zdaj treba 
obiskovati večja mesta, kot so: Ljubljana, Kranj in Nova Gorica. 
Po izsledkih ankete prebivalci občin Idrija in Cerkno v veliki meri ne uporabljajo digitalnih 
storitev, ki so vključene v ukrep Programa razvoja podeželja 2014–2020 (2018) za 
izboljšanje oskrbe s storitvami. Zato predlog dopolnitve omrežja s storitvami v praktičnem 
delu spodbuja uporabo teh storitev. Predlog novega omrežja oskrbe se navezuje na zdajšnje 
omrežje, upošteva usmeritve prostorskih načrtov občin in strategije razvoja, ne nazadnje pa 
tudi potrebe prebivalstva in potencialno primerne stavbe nekdanje oskrbe, popisane na 
terenskem ogledu. 
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PRILOGA A 
OPISI DOBRIH PRAKS 
1. E-trgovine 
Ime/Naslov Zeleni zabojček 
Vrsta storitve Spletna trgovina ekološkega sadja in zelenjave 
Ponudnik Čarna, d. o. o. 
Tip izvedbe Zasebni 
Ciljna skupina Celotna populacija 
Območje, ki ga storitev 
pokriva 
Ljubljana  
Začetek dejavnosti 2009 
Opis storitve (model 
izvajanja) 
Dostava ekološkega sadja in zelenjave naročnikom. 
Več: https://vimeo.com/87383955. 
Razlogi za uvedbo Neposredno povezovanje kupca in ponudnikov, prodaja sezonskih 
produktov. 
Stroški (začetni in tekoči),  / 
Način financiranja Uporabnik sam. 
Težave pri izvajanju 
storitve 
Dostava mogoča le ob določenih dnevih na določenih lokacijah v Sloveniji 
oziroma doma. 
Zakaj so najpogosteje naročniki razočarani: 
− Pričakujejo drugačne vrsto pridelkov: včasih se slika na spletni 
strani razlikuje od dostavljenih pridelkov, recimo pri blitvi. Ni 
vedno raznobarvna, včasih je zelena listna ali pa v šopu. Dokler to 
ne vpliva na okus, se kaj takega lahko zgodi. 
− Pričakujejo več hrane: ne predstavljajo si, koliko je 1 kg krompirja 
ali 0,35 kg solate. Mogoče je najbolje, da si pri nakupu izberete po 
kosih, kjer se le da (npr. 1 glava solate namesto 0,4 kg solate), 
dokler se ne navadite. 
− Pričakujejo hrano, bolj spakirano: pridelki so zloženi v zabojčku,  
− Pričakujejo hrano, kot jo vidijo v trgovini: enake oblike in enakih 
velikosti.  
− Ne morejo pojesti vsega: naročite manj za začetek, potem pa 
povečujete. Običajno se izkaže, da če je zelenjava doma, se jo poje 
(če je pa ni, se pa je, to kar pač je doma). Sadje se pa res le redko 
pokvari, prej se ga poje. 
Načrti za prihodnost / 
Možnost prenosa v druge 
regije 
Storitev je mogoče izvajati v kateri koli regiji, vendar pa mora biti na voljo 
dovolj ponudnikov. 
Stik Čarna, d. o. o., Runkova 6, 1000 Ljubljana 
http://zeleni-zabojcek.si/za/  
 
Ime/Naslov „Wolfach prinese“ – dnevna oskrba s pomočjo spletne platforme 
Vrsta storitve Spletna trgovina več ponudnikov 
Ponudnik Osem lokalnih trgovin, prevažajo patronažne službe in Karitas 
Tip izvedbe Javno-zasebni 
Ciljna skupina Prebivalci občine, predvsem starejši, nepokretni in tisti v oddaljenih naseljih 
Območje, ki ga storitev 
pokriva 
Baden Würtemberg, Nemčija 
Začetek dejavnosti Oktober 2010 
Opis storitve (model 
izvajanja) 
Vzpostavitev lokalne dostavne službe za osnovne dobrine, ki deluje na 
principu naročanja hran in dobrin preko lokalne internetne platforme. Osem 
lokalnih trgovin ponuja svoje izdelke na internetu, kjer jih uporabniki lahko 
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naročijo, če pa nimajo dostopa do interneta, pa je možno naročiti po telefonu 
v centru Wolfach bringt’s. Dobrine dostavljajo vsak petek, vozijo pa jih 
patronažne službe, ki obiskujejo starejše, ali pa občinski Karitas, ki ima tudi 
organizacijsko vlogo pri naročanju in dostavi.  
Razlogi za uvedbo Trgovine po vaseh so slabo dostopne, starejši ne morejo sami do trgovin, 
spodbujanje lokalne ekonomije, manj vožnje. 
Stroški (začetni in tekoči),  / 
Način financiranja Projekt financira občina in regionalna zveza. 
Težave pri izvajanju 
storitve 
Prebivalci te storitve uporabljajo zelo malo, ampak se vidi, da uporaba počasi 
narašča. 
Načrti za prihodnost Osveščanje lokalnih prebivalcev, da se bolj poslužujejo takih storitev, 
promocija, marketing.  
Možnost prenosa v druge 
regije 
Rešitev je inovativna z vidika dostave, saj prevažajo patronažne sestre, 
vprašanja pa je, ali mora biti to ustrezno regulirano ali ne. 
Stik Regionalverband Südlicher Oberrhein (RVSO) 
Torns, Fabian  
torns@rvso.de   
+49 0761 70327-42 
 
Ime/Naslov E-storitve v gorskih območjih – AMICO WEB (WEB FRIEND) 
Vrsta storitve Virtualni trg in dostava blaga, asistenca uporabnikom (starejši) 
Ponudnik Spletna stran, ki združuje ponudbo več podjetij 
Tip izvedbe Javni 
Ciljna skupina Celotna populacija 
Območje, ki ga storitev 
pokriva 
Friuli Venezia - Giulia, Italija 
Začetek dejavnosti 2005 
Opis storitve (model 
izvajanja) 
Ustvarjen je bil Virtualni trgovski center prek skoraj neposredne povezave, 
izložbe z mrežo storitev, ki je opremljena s preprostimi vmesnimi ploskvami 
in ponuja raznovrstne osnovne dobrine v prijetni in vabljivi spletni grafiki. 
V ta namen sta bili izdelani programska oprema in tudi internetna stran 
(www.amicoweb.org), ki vključuje mrežo različnih podjetij iz več občin, še 
posebej pa:  
• trgovine s prehrano (občine s temi storitvami: Malborghetto - Valbruna, 
Tarvisio, Moggio, Chiusaforte), 
• športne trgovine (specializirane za kolesarjenje),*  
• vrtnarstvo (za vzdrževanje zunanjih rastlin – vrtovi kot tudi lončnic),*  
• trgovine s pisalnimi potrebščinami (za dobavo knjig),*  
• ogrevalne naprave (dobava ogrevalnih naprav in proizvodov za biološko 
ogrevanje).* 
(*Storitve niso na voljo v vsaki občini.) 
Razlogi za uvedbo Na voljo vedno manj storitev, staranje prebivalstva, zaposlitev na voljo v 
oddaljenih območjih. 
Stroški (začetni in tekoči),  / 
Način financiranja EU-sredstva, občine. 
Težave pri izvajanju storitve Pomanjkanje sredstev, veliko nezaupanje uporabnikov v računalnike, še 
posebej pri starejši populaciji. 
Načrti za prihodnost Nadaljevanje projekta, ampak bo težko brez sredstev (so rekli leta 2006). Ta 
spletna stran ne obstaja več. 
Možnost prenosa v druge 
regije 
/ 
Stik Informacije: 
http://www.alpine-space.org/2000-
2006/uploads/media/Qualima_project_booklet_EN_IT_DE_SLO.pdf 
(stran 13 in 14) 
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2. Novi modeli upravljanja 
Ime/Naslov Zadruga Fama 
Vrsta storitve Trgovine na podeželskih območjih 
Ponudnik Fama, d. o. o., Vipava 
Tip izvedbe Zasebni 
Ciljna skupina Mali trgovci, pridelovalci 
Območje, ki ga storitev 
pokriva 
Primorska 
Začetek dejavnosti 1990 
Opis storitve (model 
izvajanja) 
Fama ima dve osnovni dejavnosti, in sicer veleprodajo ter maloprodajo. 
Sektor veleprodaje ima centralno skladišče v Vrhpolju pri Vipavi. Od tu 
oskrbujejo več kot 700 eksternih kupcev. Večina kupcev je na področju 
Primorske. V zadnjih letih pa pridobivajo kupce tudi širše po Sloveniji kot 
tudi po Italiji in Hrvaški. Fama ima dva podeželska nakupovalna centra (v 
Vipavi in Sežani), verigo maloprodaje pa tvori še prek 20 lastnih in 
franšiznih podeželskih marketov od Trente do Pobegov pri Kopru. Svoje 
trgovine odpirajo tudi izven Primorske (Logatec, Šentvid pri Ljubljani). 
  
Podjetje odkupuje lokalno hrano s podeželja (proizvode številnih kmetij in 
manjših slovenskih proizvajalcev) in jo dobavlja trgovcem na podeželju. V 
Sloveniji imajo več kot 450 dobaviteljev. Na italijanskem trgu sodelujejo s 
trgovskim sistemom COOP in več drugimi italijanskimi dobavitelji.  
  
Nov izziv so našli v oskrbi malih trgovcev na podeželju, ki so se na pobudo 
Podjetniško-trgovske zbornice pri GZS povezali v verigo Združenja malih 
trgovcev Slovenije. Prek verige Združenja malih trgovcev Slovenije jim 
ponujajo skupno nabavo po konkurenčnih cenah. 
 
Dvosmerna menjava z drugimi zadrugami. 
Razlogi za uvedbo Zapiranje majhnih trgovin na podeželju. 
Stroški (začetni in tekoči),  / 
Način financiranja Zasebni 
Težave pri izvajanju 
storitve 
/ 
Načrti za prihodnost Dolgoročno želijo oblikovati skupino izdelkov pod skupno blagovno 
znamko. 
Možnost prenosa v druge 
regije 
Storitev je mogoče izvajati v kateri koli regiji. 
Stik Fama, d. o. o., Vipava 
Goriška cesta 13, 5271 Vipava 
Tel. št.: 05 367 13 30 in 05 367 13 31 
info@fama.si 
 
Ime/Naslov Poštni partner – sodelovanje na podeželskem območju 
Vrsta storitve Poštne storitve 
Ponudnik Lokalni ponudniki – pošte, trgovine 
Tip izvedbe Javni 
Ciljna skupina Celotna populacija 
Območje, ki ga storitev 
pokriva 
Avstrijska Koroška 
Začetek dejavnosti 2008 
Opis storitve (model 
izvajanja) 
Razvijanje modela oskrbe s poštnimi storitvami v manj dostopnih krajih prek 
vzpostavljanja novih lokacij pošte pri drugih ponudnikih (trgovinah). Projekt 
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je organiziran prek koroške vlade, oddelka za prostorsko planiranje ter 
avstrijske pošte. 
Razlogi za uvedbo Pomanjkljivo poštno omrežje in storitve, pošte niso dostopne. 
Stroški (začetni in tekoči),  60.000 EUR 
Način financiranja EU-sredstva 
Težave pri izvajanju 
storitve 
Pridobivanje kvalificiranih ponudnikov storitev, ki bi v tem projektu 
sodelovali. 
Načrti za prihodnost Razvijanje bolje dostopnega poštnega omrežja. 
Možnost prenosa v druge 
regije 
Pri nas že obstaja integrirano zagotavljanje poštnih storitev preko bencinskih 
servisov Petrola. 
Stik Office of the Carinthian Government – Department 20 – Spatial Planning 
Dr. Kurt Rakobitsch 
Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel. št.: +43(0)50536 32061, e-naslov: kurt.rakobitsch@ktn.gv.at 
  
 
Ime/Naslov Izboljšanje mreže majhnih ponudnikov 
Vrsta storitve Trgovine v gorskih območjih 
Ponudnik Trgovine v območju Ligurske regije 
Tip izvedbe Javni 
Ciljna skupina Celotna populacija 
Območje, ki ga storitev 
pokriva 
Fontanabuona, dolina Trebbia, gorska območja Ligurske regije, Italija 
Začetek dejavnosti 2008 
Opis storitve (model 
izvajanja) 
Strateški pristop bottom-up k obstoječi oskrbi s trgovinami v gorskih 
območjih. Priprava akcijskega načrta s poudarkom na izboljšanju upravljanja 
z obstoječimi trgovinami, razširitev njihovih potencialov in kvalitete oskrbe, 
dodajanje vrednosti tem trgovinam 
Razlogi za uvedbo Opuščanje trgovin v gorskih območjih  
Stroški (začetni in tekoči),  / 
Način financiranja EU-sredstva 
Težave pri izvajanju 
storitve 
Kako vzdrževati kakovost oskrbe 
Načrti za prihodnost Ohraniti in vzdrževati majhne trgovine v gorskih območjih, kar bi bilo 
mogoče z držanjem ravni kakovosti oskrbe ter integracijo z drugimi 
dejavnostmi ekonomskega sektorja  
Možnost prenosa v druge 
regije 
Premalo informacij za oceno. 
Stik Development Agency Gal Genovese  
Tel. št.: +39 010 8683242 
info@appenninogenovese.it 
 
 
Ime/Naslov Podpora manjšim trgovinam po vaseh 
Vrsta storitve Majhne trgovine po vaseh 
Ponudnik Trgovine na območju Tirolske 
Tip izvedbe Javni 
Ciljna skupina Celotna populacija 
Območje, ki ga storitev 
pokriva 
Tirolska, Avstrija 
Začetek dejavnosti 2008 
Opis storitve (model 
izvajanja) 
Strateški pristop k obstoječi oskrbi s trgovinami, ohranjanje teh trgovin pri 
življenju s tržnimi ukrepi – raziskave trga in svetovanje, mreženje, 
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nadgradnja in diverzifikacija ponudbe, usposabljanje in kvalificiranje 
trgovcev ter dvig ozaveščenosti v lokalni skupnosti (lokalna agenda). 
Razlogi za uvedbo Problematična oskrba po vaseh in razpršenih naseljih.  
Stroški (začetni in tekoči),  / 
Način financiranja EU-sredstva 
Težave pri izvajanju 
storitve 
Slabo povpraševanje, ponudba od drugod. 
Načrti za prihodnost Ohranjanje trgovin z nadgradnjo in s povečanjem raznolikosti ponudbe. 
Možnost prenosa v druge 
regije 
/ 
Stik Amt der Tiroler Landesregierung 
Abteilung Raumordnung-Statistik 
www.tirol.gv.at/landesentwicklung 
raumordnung.statistik@tirol.gv.at  
 
Ime/Naslov Dostava za vsakodnevne potrebe 
Vrsta storitve Dostava živil in zdravil na dom 
Ponudnik Pet lokalnih trgovin, prevoz izvajata starejši občan in avtobusna služba 
Tip izvedbe Javno-zasebni 
Ciljna skupina Celotna populacija 
Območje, ki ga storitev 
pokriva 
Majhne vasi na območju občine Ollon, Švica 
Začetek dejavnosti 2007 
Opis storitve (model 
izvajanja) 
Za zagotovitev zvestih strank za lokalne trgovine in dvignili osveščenost 
prebivalcev o prednosti bližine trgovin, so izvedli testno ponudbo v eni vasi. Pet 
lokalnih trgovin (mesnica, lekarna, dve trgovini in pekarna) je organiziralo 
skupni dostavni sistem do vasi brez trgovin. Dostavljajo dva dni na teden, vozita 
pa lokalna avtobusna služba in starejši občan. Pripeljejo čisto do doma oziroma 
do najbližje avtobusne postaje. Stranke naročajo po telefonu, izdelki pa so 
dostavljeni naslednji dan.  
Razlogi za uvedbo Vasi in razpršena naselja nimajo svoje lastne trgovine in so slabo dostopne, 
problem so starejši, ki ne morejo sami do trgovin, spodbujanje lokalne 
ekonomije, manj vožnje, trajnostni razvoj.  
Stroški (začetni in 
tekoči),  
/ 
Način financiranja EU-sredstva, občina Ollon 
Težave pri izvajanju 
storitve 
Slabo povpraševanje, lokalni prebivalci te storitve uporabljajo zelo malo . 
Načrti za prihodnost Spodbujanje in ozaveščanje lokalnih prebivalcev, da se bolj poslužujejo takih 
storitev. 
Možnost prenosa v 
druge regije 
Gre za preprost model, prenosljiv v druge regije, če obstaja javni transport in da 
je na voljo dovolj ponudnikov, ki lahko zagotovijo mešano ponudbo. 
Stik Občina: 
Commune d'Ollon 
Bâtiment Administratif 
Place du Cotterd 1 
Case postale 64 
1867 OLLON - VD 
Tel. št.: +41 24 / 499 01 01 
Št. faksa: +41 24 / 499 01 09 
E-naslov: commune@ollon.ch 
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Ime/Naslov Večnamenska podjetja 
Vrsta storitve Nudenje več storitev osnovnih potrebščin znotraj enega objekta  
Ponudnik 5 podjetij, ki jih prestrukturirajo v večnamenska 
Tip izvedbe Javno-zasebni 
Ciljna skupina Celotna populacija regije 
Območje, ki ga storitev 
pokriva 
Veneto – Italija 
Začetek dejavnosti 2006 
Opis storitve (model 
izvajanja) 
Regija je z javnim razpisom izbrala 5 pilotnih podjetij, ki delujejo v redko 
poseljenih območjih in kjer je pomanjkanje storitev in trgovin. Podjetja so 
morala izkazati interes postati večnamenska podjetja, torej takšna, ki nudijo 
poleg osnovnih potrebščin tudi storitve, ki bi bile s pomočjo pogodb vodene 
preko javnih organov ali agencij za dobavo storitev znotraj iste stavbe. Vsa 
dejavnost bi potekala v skladu z regijskim zakonom o trgovini. 
Regija je tudi začela z izvajanjem tečajev za lastnike, vodje in sodelavce petih 
pilotnih podjetij z namenom zagotavljanja podpore in potrebne usposobljenosti 
za prehod v večnamenska podjetja. Usposabljanje zadeva boljše upravljanje, 
komunikacijo, promocijo in poživitev območja. 
 
Z vidika finančne podpore podjetjem za preobrazbo v večnamenska podjetja je 
Regija Veneto predvidela prispevke za investiranje v obnovo in razširitev stavb 
pa tudi novih naprav, ki bi bile potrebne za nemoteno delovanje. 
Razlogi za uvedbo Naraščajoče izseljevanje prebivalstva z gorskih območij, pomanjkanje storitev, 
spodbujanje lokalne ekonomije. 
Stroški (začetni in 
tekoči),  
/ 
Način financiranja EU-sredstva, občine 
Težave pri izvajanju 
storitve 
Socialni in ekonomski kontekst območja, na katerem podjetja delujejo – premalo 
uporabnikov, premajhna kupna moč. 
Načrti za prihodnost Pridobivanje uporabnikov, pomoč pri uspešnem vodenju podjetij. 
Možnost prenosa v 
druge regije 
Odvisno od regijske zakonodaje, ki ureja trgovino. 
Kontakt Regione del Veneto 
Giunta Regionale 
Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 Venezia 
Centralino: +39 041.2792111 
 
3. Povezovanje ponudnikov in trgovin 
Ime/Naslov Katalog lokalnih proizvajalcev hrane 
Vrsta storitve Oskrba z lokalno pridelano hrano, osveščanje 
Ponudnik Lokalni pridelovalci hrane, mali kmetje 
Tip izvedbe Zasebni 
Ciljna skupina Celotna populacija območja 
Območje, ki ga storitev 
pokriva 
Škofjeloško hribovje – občine Gorenja vas - Poljane, Škofja Loka, Železniki in 
Žiri 
Začetek dejavnosti 2010 
Opis storitve (model 
izvajanja) 
Povečevanje povpraševanja prek ozaveščanja s katalogi lokalnih pridelovalcev 
hrane, s čimer se bodo izboljšale možnosti za majhne proizvajalce. Ti 
proizvajalci so navadno mladi upokojenci, kmetje, ki presežke prodajajo 
neposredno strankam, za trg pa zaradi premajhnih količin in neredne dobave niso 
zanimivi ponudniki. Povpraševanje se bo povečalo s pomočjo ozaveščanja o 
pomenu uživanja lokalno proizvedene hrane. Lokalni proizvajalci bodo lahko 
svoje blago promovirali v brošuri, ki bo dostavljena vsem gospodinjstvom v 
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pilotnem območju. S tem bo omogočen razvoj neposrednega stika med 
proizvajalci in potrošniki. 
Razlogi za uvedbo Izboljšanje možnosti za majhne proizvajalce, lokalne kmete, spodbujanje 
lokalne ekonomije, uživanje zdrave hrane. 
Stroški (začetni in 
tekoči),  
/ 
Način financiranja Sofinancirano prek Evropskega sklada za regionalni razvoj, program Območje 
Alp, projekt Demochange. 
Težave pri izvajanju 
storitve 
/ 
Načrti za prihodnost Ozaveščanje, promocija, marketing. 
Možnost prenosa v 
druge regije 
Prenosljivo v regije s podobnimi pogoji (alpska območja). 
Stik Razvojna agencija za zgornjo Gorenjsko, Jesenice/Slovenija,  
info@ragor.si.  
 
4. Programi zvestobe 
Ime/Naslov Pongau Bon sistem nagrajevanja 
Vrsta storitve Sistem popustov v trgovinah 
Ponudnik 90 trgovin v regiji 
Tip izvedbe Javni  
Ciljna skupina Celotna populacija 
Območje, ki ga storitev 
pokriva 
Pongau, Avstrija 
Začetek dejavnosti 2005 
Opis storitve (model 
izvajanja) 
Stranka dobi kartico za nalepke – eno nalepko za vsak nakup nad 10 € (2 
nalepki za nakup nad 20 € itn.). Takoj ko je kartica napolnjena, je vredna 10 
€. Kartica z imenom in naslovom uporabnika se lahko unovči v vsaki 
»Pongau Bon partnerski trgovini«. Vse trgovine, ki v sistemu sodelujejo, 
imajo na vhodu vidno oznako. Sodeluje 90 trgovin, prodanih je bilo 425.000 
nalepk, v regiji je tako ostalo 6 milijonov evrov. Regionalna podatkovna 
baza: vse kartice Pongau Bon so zbrane na platformi SBS. Vsi podatki so 
zapisani v podatkovni bazi, v kateri lahko vsi partnerji SBS-ja te podatke 
uporabljajo za marketinške namene. Do februarja 2006 je bilo zbranih 2.000 
naslovov. To je uporabno orodje za trženje pri ciljnih skupinah (po meri).  
Razlogi za uvedbo Spodbujanje lokalne ekonomije, privabljanje uporabnikov za lokalne 
trgovine. 
Stroški (začetni in tekoči),  / 
Način financiranja S strani uporabnika, ki plača članstvo. 
Težave pri izvajanju storitve Vsaka druga trgovina v Avstriji ima izgubo. Različna dojemljivost 
marketinških orodij različnih starostnih skupin. Velika podjetja sodelujejo 
bolje in raje kot manjša. 
Načrti za prihodnost Ohranjanje zaposlenih in brez zapiranja trgovin. 
Uporaba novih marketinških orodij 
Možnost prenosa v druge 
regije 
Rešitev je prenosljiva, vendar pa mora biti v regiji dovolj manjših in večjih 
trgovin, ki se lahko povežejo v ekonomsko učinkovito mrežo. 
Stik http://www.sbsshopping.at/ 
SBS Plattform 
Leo Neumayer Platz 1, 5600 St. Johann i. Pg., Austria  
+43 6412 8630 +43 6412 86304 info@sbsshopping.at  
 
http://www.alpine-space.org/2000-
2006/uploads/media/Qualima_Pongau_Regional_Study_EN.pdf 
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PRILOGA B 
 
 Anketni vprašalnik za analizo povpraševanja po storitvah splošnega pomena na območju 
občin Idrija in Cerkno1 
 
 
 
 
 
V kateri občini prebivate?  
Prosimo označite pod katero občino spada vaš kraj bivanja.  
 
 Občina Cerkno  
 Občina Idrija  
 
 
1 - Kako pogosto in kje najpogosteje obiskujete spodaj navedene trgovine oz. opravljate spodaj 
navedene storitve?  
 Vsak 
dan 
Večkrat na 
teden 
1x na 
teden 
1x na dva 
tedna 
1x na 
mesec 
1x na 
pol leta 
Nikoli Kje? (vpišite 
ime kraja) 
Trgovina z živili / 
mešanim blagom        
  
Drogerija          
Trgovina z oblačili / 
obutvijo        
  
Tehnična trgovina          
Pošta          
Paketomat          
Banka          
Bankomat          
Lekarna          
Bencinski servis          
Tržnica          
 
 
 
                                                 
1 Anketni vprašalnik je zaradi poznavanja lokalne specifike pomagala diseminirati lokalna razvojna agencija 
ICRA, sama pa sem ga zasnovala in analizirala. 
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2 - Kako najpogosteje dostopate do spodaj navedenih trgovin / storitev ? (Pri vsaki trgovini/storitvi 
izberite le 1 odgovor in ga označite z X)  
 Peš S kolesom Z avtom Z javnim prevozom Peljejo me drugi 
Trgovina z živili/mešanim blagom      
Drogerija      
Trgovina z oblačili/obutvijo      
Tehnična trgovina      
Pošta      
Paketomat      
Banka      
Bankomat      
Lekarna      
Bencinski servis      
Tržnica      
3 - V primeru, da vam prevoz nudijo drugi, prosim navedite kdo:  
  
 
 
4 - Kako zadovoljni ste z dostopnostjo spodaj navedenih trgovin in storitev? Označite.  
 
 1 - Zelo 
nezadovoljen 
2 - 
Nezadovoljen 
3 - 
Niti - 
niti 
4 - 
Zadovoljen 
5 - Zelo 
zadovoljen 
9 - Ne vem, 
me ne 
zanima 
Trgovina z 
živili/mešanim 
blagom 
      
Drogerija       
Trgovina z 
oblačili/obutvijo       
Tehnična trgovina       
Pošta       
Paketomat       
Banka       
Bankomat       
Lekarna       
Bencinski servis       
Tržnica       
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5 - Imate v zvezi z dostopnostjo kakšno posebno pripombo / pohvalo ? Prosimo, na kratko opišite.  
  
 
 
6 - Kako pomembni so za vas naslednji dejavniki pri izbiri trgovine/ponudnika storitve?  
 
 1 - povsem 
nepomemben 
2 - 
nepomemben 
3 - srednje 
pomemben 
4 - 
pomemben 
5 - zelo 
pomemben 
Kakovost      
Cena      
Obseg in izbor 
ponudbe      
Izvor produktov      
Bližina mojega 
bivališča      
Možnost 
parkiranja      
Zvestoba 
ponudniku      
 
 
8 - Kako pogosto uporabljate naslednje načine nakupovanja/opravljanja storitev? (označite z X) Kaj 
kupujete/katere storitve opravljate na tak način? (vpišite v zadnji stolpec)  
 
 Vsak 
dan 
Večkrat na 
teden 
1x na 
teden 
1x na dva 
tedna 
1x na 
mesec 
1x na pol 
leta 
Nikoli Kaj? 
Potujoča trgovina          
Nakupovanje pri 
proizvajalcih        
  
Nakupovanje v lokalni 
zadrugi        
  
Spletna trgovina          
Spletna lekarna          
Spletna pošta          
Spletna banka          
Drugo:          
Drugo:          
Drugo:          
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10 - Katere trgovine / storitve pogrešate v vašem kraju?  
Izberete lahko več odgovorov in jih označite.  
 Pekarna  
 Mesnica  
 Trgovina z živili / mešanim blagom  
 Drogerija  
 Trgovina z oblačili / obutvijo  
 Tehnična trgovina  
 Pošta  
 Paketomat  
 Banka  
 Bankomat  
 Lekarna  
 Bencinski servis  
 Tržnica  
 Drugo (prosimo vpišite pri naslednjem vprašanju)  
 
11 - Če ste pri prejšnjem vprašanju označili 'drugo', prosimo dopišite:  
  
 
12 - Na koncu bi vas želeli povprašati, kako bi po vašem mnenju lahko izboljšali oskrbo z osnovnimi 
dobrinami na Idrijsko-cerkljanskem območju?  
  
 
13 - Kraj bivanja:  
  
 
Spol:  
 
 Moški  
 Ženski  
 
V katero starostno skupino spadate?  
 
 15 - 25 let  
 26 - 45 let  
 46 - 65 let  
 66 - 85 let  
 Več kot 85 let  
 
 
 
Kakšen je vaš trenutni status?  
 
 Zaposlen/a  
 Samozaposlen/a  
 Brezposeln/a  
 Gospodinja  
 Kmet/ica  
 Upokojenec/ka  
 Dijak/študent  
 
Število oseb v vašem gospodinjstvu:  
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PRILOGA C 
Obrazec za terenski popis stavb nekdanje oskrbe s storitvami 
 
 
Idrija            Cerkno                 Datum popisa: ____________________   Št. stavbe: 
_______ 
TERENSKI POPIS PRAZNIH STAVB NA OBMOČJU OBČIN IDRIJA IN 
CERKNO 
1. Lokacija stavbe 
Občina:____________________________ 
Naselje:_________________________________ 
Ulica in hišna številka: 
_________________________________________________________ 
  Stavba nima naslova     
  Stavba ima več naslovov 
Lega stavbe:   v središču naselja   /   na robu naselja   /   izven naselja  
 
2. Značilnosti stavbe 
Zasedenost stavbe: zasedena  /  nezasedena  /  delno zasedena 
Stanje stavbe: stabilna   /   delno porušena       
Število etaž: ____   Površina ene etaže: ______________ 
Kratek opis stanja stavbe (streha, okna, stene): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____ 
Stanje okolice – dvorišče, dovoz, zaraščenost, potreba po obnovi: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______ 
 
3. Raba stavbe 
Pretekla raba:  enostanovanjska / večstanovanjska / gostinska   / poslovna   / 
upravna  / industrijska 
storitvena:  šola  /  pošta  /  zdravstvena postaja   /   banka 
trgovina z:  živilskimi proizvodi  /  trgovina z mešanim blagom  /  trgovina z 
oblačili, obutvijo / trgovina drugo   /   obrt – osebne storitve   / drugo 
Sedanja raba: _________________________________ 
Čas opustitve (leto) ________________ 
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Vzrok opustitve: 
______________________________________________________ 
Namenska raba po 
OPN:______________________________________________________________
__ 
 
4. Načrti rabe 
Ali obstajajo načrti za investicijo?    DA     NE 
Če DA, kakšni so ti 
načrti?_______________________________________________ 
Kdo so obstoječi investitorji? 
___________________________________________________________________ 
 
5. Lastništvo 
Tip lastništva:   javno  /   zasebno   /   deljeno   /   neznano 
Ime in priimek 
imetnika:___________________________________________________________
__ 
Naslov: 
___________________________________________________________________
__ 
Številka stavbe:____________________________________ 
Katastrska občina: ___________________ Parcelna 
št.:________________________ 
Vir 
informacij:________________________________________________________ 
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PRILOGA Č 
Popisane stavbe na Idrijsko-Cerkljanskem in podatki o njihovih značilnostih 
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PRILOGA D 
Podrobnejši prikazi opuščenih storitev po naseljih 
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